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MiSECCIOH I A D M I N I S T S i C I O N s : 
Zuheta, isquina á Neptnm 
H A B A N A 
F r c c i o s d e s t i s c r i p o l d n ; 
Postal 
12 meses. . $21.20 OM 
6 id ,,11.00 „ 
3 Id „ 6.00 „ 
12 meses.. $16.00 p U . 
» » — - »» 8.00 
. . $14.00 ptft. 
6 
3 
' 12 meses.. 
6 id; „ 7.00 w 
8 id ™ „ 8,79 „ 
De anoche. 
Madrid, febrero 5. 
L A P R O P A G A N D A 
R E G I O N A L I S T A 
Ha empezado á discutirse hoy en el 
Congreso, y mañana continuará el debate, 
de la legalidad de la propaganda regiuna-
lista-
E L C O N D E D E L A S A L M E N A S 
En la sesión que ha celebrado hoy el 
Sanado, el Sr- Conde da las Almenas pi-
dió que se llevasen á las Cámaras las car-
tas que mediaron entre el ministro de 
Marina Sr. Beranguer y el agregado na-
val á la legación española en Washing-
ton, teniente de navio Sr. Gutiérrez So-
bral, antes de la guerra con los Estados 
Unidos. 
C A M B I O S 
Mascabado, á 11 s. 
Consolidados, á 100.13[16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 67.1i2. 
París, febrero 5 









who poses as one 
haviúg tbe Com-
mon Weal of O a -
ba at hearfc, 
should have seeu fit to wire Adjatanf. 
General RICHARDS direoting the sus-
pensión of Insular Secretary of Public 
Works VILLALON'S late ruling annull 
ing the exclusive and monopolistio con] 
tractheld by the Onban & Pan Ameri. 
can Express Co. with the United E a i l -
icays of Cuba; under which—while the 
¡road's freight ageats refused to reoeive or way-bill smaü freights for any point 
upen the Une—the express peopie were terlinas en la Bolsa. 
Sarvicio de la Prensa Asociarla) 
Nueva York, febrero 5. 
I N G L A T E R R A Y L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
Dice un telegrama de Washington que 
el secretario de los Estado de los Estados 
Unidos, Mr. Hay, y el embajador de I n -
glaterra, en aquella ciudad, Sir Julián 
Panncefote, kan firmado hoy un nuevo 
tratado en sustitución del firmado ante-
riormente, bajo el nombre de Clayton-Bul-
wer, referente á la construcción de un ca-
nal inter-oceárico en Nicaragua, como se 
telegrafió esta mañana. L a opinión gene-
ral es que Inglaterra no pide ninguna 
compensación á los Estados Unidos, por 
abandono de sus derechos, como se temía 
que hiciera, reclamando alguna ventaja 
de limitación de las fronteras entro el Ca-
nadá y Alasca» pendiente entre ambas 
naciones. 
UN D I S C U R S O S O B R E C U B A 
Dice un telegrama de Washington que 
en la sesión celebrada hoy en el Congre-
so federal el dipurado demócrata, por el 
Estado de Arkansss, Mr- Dinsmore, ha 
pronunciado un discurso sobre Cuba, en 
el cual ha dicho que la conducta seguida 
por los republicanos demuestra plena-
mente que es su decidida intención ab-
sorber la isla de Cuba-
E L E M B A J A D O R I N G L E S 
S A L E D E P A R I S 
Dice un telegrama de Paris que el em-
bajor inglés en Paris, Sir Edmund Mon-
son, ha salido de aquella capital con li-
cencia de su gobierno, dirigiéndose hacia 
el sur- Esta noticia se considera como 
muy importante en vista del sentimiento 
anti-británico que domina en Francia, no 
solo en la prensa, sino en la sociedad 
francesa, el cual, forzosamente tiene que 
haberse reflejado más o menos on la ac-
titud que ha observado últimamente el 
gobierno francés-
ÜNITEDSTATES 
ASSOCIATED P E E S S S B S V I C E . 
New York, February 5th, 
C L A Y T O N - B U L W B R 
T R B A T Y A M E N D M E N T 
S I G N E D . 
Washington, D . O., Feb. 5th.—Se-
cretary of State John Hay and Sir 
Julián Panncefote, theBritish Ambaá-
sador to the United States have signed 
today thenewtreatyamendingtheClay-
ton-Bulwer conventioa regarding the 
construction of the inter oceanio Nica-
ragua Canal, as cabled this morning. 
I t is underetood thafc Great Britain 
has not aeked for any quid pro quo (rom 
the United States, for the abandoning 
of her right?, under thea bova mentiou-
ed treaty as it was sappoeed that 
England woukl ae>k for a compensation 
in the matter of the ^latkan frontier 
qniestion. 
D I N S M O R E CRÍTIOIZES 
C U B A N A D M I N I S T R A T I O N 
P O L I C Y 
Washington, Feb. 5th. — l a the 
United States Soiise to day, Repres-
éntative H . A . Dismore, Democrat, 
from Arkansas, is a spcech delivered 
on Cuban matters said that the action 
of the Republioans has nlainly indioat-
ed that it is toeir intention to absorb 
the Island of Cuba, 
E R I T I S H A M B A S 3 A D O R 
L R A V E S P A R I S 
F C R T H E S O U T H 
Paris, France, Feb. 5th.—The Right 
Honorable Sir Edmund J . Monson, P. 
C , the British Amba8sador,to France, 
has left this City and gone to the 
Scuth on a leave of absence. Tiie an-
nouncement is regarded as quite itn-
portant in view of the prevailing anti-
British feeling not only arnoug the 
French presa but in the French socie-
ty as Well which, per forcé, has rtflect-
ed to sorae extent in tfie attittulo 
observed of late by tJ;o french Goy-
eínménf, 
N0TICIAS"C0MEECIÁLSS. 
Ntieva York, fabrero 5 
tres tarde. 
. Centenes, á $4.78. 
Deaouento papel comerelal, 60 djv. de 
5 á 6i por ciento. 
^ambiqa SQUÍÓ Londres, 60 d2V., ban-
queros, á $4.84 li4. 
Cambio sobra Paría 60 div., banquero8> á 
5fr. 19.3^. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d̂ v., banque-
ros^ 94.7^6. 
Bonoa rogiatradoa de loa Estados Unidos, 
4 por ciento, á 114,:í|4. 
Centrífagas, n. 10, pol. 96, costo y ílofce, 
en plaza á 2.3 [4 c. 
Centrífugas en plaza, á 4.7/10 c. 
Maacabado, en plaza, á 4 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3. V I c. 
^ | nierq^dp da asacar crudo, íjrMé. 
pendido i|oy on plaga; 
JO.UOO aajoe de azúcar centrifuga. 
lllanteca dol Oeste, en teroorolaa. á 
112.35. 
Harina patent Minnesota, á $4.15. 
Londres, fhrero 5 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, á 98. Q . í \ 4 a. 
é í í í íW centrífuga, pol. 96, á 11 8. 9 d. ' 
compelling the publio to pay an exor-
bitant excess over and above the reg-
ular Raiiway Freight Tariff approved 
by the Government and snpposed to 
yet be in forcé, to the serious preju-
dice of shippers, plantera and the 
publio in generalj is a matter of deep 
regret. The Secretary's decisión, based 
opon jaetice and in accord with the 
letter and pnrpose ofthe Foraker Law, 
metwith popular approval and received 
the prompt applaud of the local press, 
almost without exoeption. 
The effort ofthe head of Department 
of Publio Works to snppress a publio 
abuse is appreciated throughout the 
Island, as will be seen by a glance at 
the press of the Provinoee. 
And, the DIAEIO DE LA. MARINA 
hopes to see the ruling finally ap. 
preved, after careful personal confii-
deration by General WOOD. 
CAMBIOS. — La plaza abre tranquila y 
sin gran variación en los tipos: 
Cotizamos: 
Londres, 60 drv 19 á lOJ por 103 P. 
3d[V 20 á 201- por 100 P. 
París, 3 div „ 5 | á 6 por 100 P. 
España ST plaza y can-
tidad, 8 d í v l . . . . . . . 17 á 17i por 100 D 
Hamburgo, 3 d[V 4 i á 4 i por 100 P 
E. Unidos, 3 div 9 á 9 i por 100 P 
MONEDAS EXTRANJERAS. — Se cotizan 
hoy como sigue: 
Oro americano 94 á 9 i por 100 P 
Glreenbacks ' 9 i á 9 i por P100. 
Plata mejicana, nueva. 50 á 5 l por 100 V 
Idem ídem, antigua.. 50 & 51 por 100 V 
Idem americana sin a-
gUjero Di á 9 i por 100 P 
VALORES,—Abre la Bolsa activa, habién-
dose operado extensamente con nueva y 
mayor baja en los tipos, según se vorá á 
continuación: 
300 acciones. Ferrocarriles Unidos á 83 1(2 
100 ' 83 3[4 
10 . . Cárdenas y J ú c a r o . . . ' 101 
20 . . '100 5(8 
10 . . Sabanilla ' 94 
20 ' 9 3 1(2 
30 BonoaGas ' 64 1 ^ 
20 - ' 6 4 
150 acnés. Gas ' 24 3[4 
200 24 li2 
50 1 - ' 2 4 5)8 
5'J . . ' 2 4 7 ^ 
50 ' Kefinería Cárdenas. . .( 6 
Cotización oficial de ía B[ privada 
Billetss del Banco Español d@ la Isla 
do Cuba: 71 á H valor. 





T h e Circulo 
de Hacendados of 
Havana, other-
wise known as 
the Onban Planters Association, seek 
the iufluence of the .Insular Secretary 
of Public Works, to induce the mana-
gements of Island railways to lower the 
t a r i f f ratea which are being now main-
tained. 
And, Secretary VILLALON, in res 
ponse to such petition, has addressed 
a circular to the varióos companies 
aeking that these endeavor to extend 
the concessions prayed, in part if not 
wholly, by the first of May. 
Prominent People. 
Mr. Leonard DAEBYSHEKE , assistant to 
tbe Ilon, Robt. P PORTER, accompanied 
by Mr. J . F. P. ARCHIBALD, arrived in 
Havana yesterday and is registered at tbe 
Gran Hotel Inglaterra. 
These geutlomen come in advance of the 
Hon. Robert P. PoRTttRand General Saw-
yer, who are understood to have left Was. 
bington yesterday for Cuba. Mr. PORTER. 
comes to Havana, upon bebalf of the Pres-
ident, to confer wllh Governor General 
WOOD as to the revenne needs of the Island 
for the coming 12 raonths, 
A Coraniission composed of Special Com_ 
misioner PORTER, Generala WOOD and 
SAWYER, Colonel BLTSS (Chief of Cuban 
Customs) and thelíessrs. DABLYSBIRE and 
Archibald, will holddaily sossions in Adua-
na building the'Jatter part of this week to 
bear suggestioos and take the testimony 
of those interested in the projected new 
tariff, and while i t is not believed that 
any radical changes will result from their 
work, sorae modifications will undoubtedly 
be made. 
Pending Mr. PORTERAS "arrival, Collector 
BLTSS and Mr. DARBYSHTRE, who is an 
oxpert on Tariff Matters, will bear recom-
mendations and prepare the grcundwork 
for Mr. PORTER. 
Eesident Executive WOOD accompanied 
by General CHAFPEE and L E E , Insular 
Secretary of Agriculture, Comraerce and 
Industries Eitrs RIVERA and Captain 
BBLLAIRES of tho Associated Press, are 
baek from their tour of Eastern Cuba; 
baving arrived at this p i r t yesterday ar 
Ü.3J A. M., aboard the U.S. Army Trans-
port IngaUs. A Captain-Ganeral's salute 
was ñrod from Fort C ibaña as the dis-
tingushed party entered the bay; and they 
were met in the harbor, upon Governmnet 
tuga, by Adjutant General RICHARDS,Cap-
tain YOUÍÍG, ü , S. N., Members of the I n -
sular Council of Secretarios, Civil Govern-
or JVTÑEZ, the Cuban General GARCÍA 
VELEZ and Judge MAKDIJLEY, 
* 
» a 
President GOMPRRS of the American 
Federation of Labor is here, a guest of the 
Hotel "Isla de Cuba". 
Not only in the cigar and cigarette 
factories of the B o o i i (Bnglish) Syndi-
eatej but, also, i n those of Moss. H . 
UPMANN & Oo. and OABÍÑAS y C A R -
VAJAL have the w o r k m t n gone upon 
strike, and, unless a eompromise can be 
effected, s t i i l a fnrther spread of dis-
coutent may be anticipated in the local 
labor W o r l d . 
¿'he Ward Liner Qrizabay from New 
York yesterday, brought Q3 more tour-
iets. 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaolonea A ynntarntento 1? 
hipoteoa 
Obligaciones Hipotecarias del 
Ayuntamiento • 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de Cuba..... 
ACCIONES. 
Banco Espafiol de la Isla de 
Cuba 
Banco Agr fco l a . , . . . . . . . . . . . . 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferracarriles Uní 
dos de la Habana y Almace-
nes de Begla (Limitada).... 
Compañía da Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y Jácaro , . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro do Matanzas & Sabanilla 
üíOubana Central Raiiway 
lilmited—Preferidas 
Idsm Jd^m aocioneí. 
Campañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana de Alum-
biado de Oas* • 
Bonce Hipotecarios de U Com-
pañía da <«..., Consolidada.. 
Compañía de Gas Hiapano-A-
morlcana Oonaolidada. 
Bonos Hipotecarios Convorli-
doa da Gas Consolidado.... 
Red TrtlatónW de la Habana 














í Empresa de Fomento y Nave-
gaoión del Snr. 
Compañía da Alm&cauoa de De 
p6aUo da ia Habana 
[ Obligaoionoa Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara,... 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina 
Befinería do Aaúcaí de Cárde-
I naa. Acciones.... o o . . . . Obligaciones. Serie A Obligaciones. Serie B 
Crédito Territorial Hipotecarlo 
de la Isla de Cuba.. 
Compañía Lonja da. Vivares.. 
Ferrocarril de Gibara á Holguin 
Acciones .„ -
Oblig aciones...... 
Ferrocarril do San Cayetano 
á Viñalas.—Aoolonoa 
Obligaciones 


































L O N J A D í á V I V S Ü K B B 
Yent&s 6£ects&¿£i3 «I <H« 5. 
50 o; 24 x 18 manteca ex-
tra Sol $11.25 
50 C2 50 x 7 id i i Id $11.75 
25 ci 100 x 3 id id id $13.25 
80 P2 vino tinto P. J . B , . $40 
20 22 p? id. id. id id $49:50 
100 c; aeeíce S., lata 23 Ibp. $11 50 
40 q id id id 4 i Ibs... $13 
40 calatas aceitunas S... $6 
400 82 harina Fortaleza $6.05 
300 62 id. Hercúlea $5.05 
200 82 frijoles negros $2.06 
100 latas pimentón $7.25 
19 02 quoaoa crema Plan-
des Venus $29 
125 C2 bacalao $9.25 
50 tls. manteca La Abeja. $8.55 
50 P2 vino Torres $50 
23 P2 id. Hugu.t $49i 
50 P2 id. González Weiss. $49 
100 C2 toc.'no penca 18 Ibs.. $9.70 
100 C2 id id id id $10.50 
100 C2 id lomo $8.75 
50 t's. manteca Extra Sol. $8.75 
100 cuñetes id id id $9.50 
50 tls. iamonea ¿Perri $17 
25 id id ."Galgo $16 
25 id id Picnic $11.75 
30 C2 vermouth Marchio-
nato j $6 
150 garfs. ginebra El Globo $3.50 
Vapor Arabian Princi. 
500 C2 cognac J . Robín y Cp $10.50 una 
20 c; 100̂ 4 Petit pois Ex-
tra Duprat $5 
50 c? 100/4 id id id fino «4 50 
















qt l . 
qtl. 
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ASPECTO DK L i PLÁEi 
Febrero 5 de 1900. 
AZÚCAEES.—Este mercado abre quieto y 
algo flojo á las cotizaciones. 
La venta de los 7,000 sacos, en Cieafue-
gos, que nubligarpos el " i , entiéndase que se 
\U7.Q de b ' i i ' i a £.30 reales y como, por error 
de caja, salió erróneamente. 
Cotizamos: 
Centrífugas, pol. 96L90J, 5.1^8 á5.1i4 ra. 
arroba. 
Azuoar da miel, pol. 88i89, nominal. 
TABACO. — Él mercado abre bajo las 
mismas condiciones de quietud y firmeza 
anteriormente annúciadaa, contribuyendo 
mityormeute á la primera la huelga "de loa 
tabaqueros, 
P U E R T O D B L t A BÜABARTA 
Entradas de travesía 
Diaí?: 
Da N. Yoil:. en 18 diaa ol. i ;g . Ead of Absrdean, 
cap. Knowlton, t-ip, 8, tona. 456, con csrg* 
genetlil, á 6. La^ioa, Cbilás y cp. 
5>ta 4 
Filad Ifia en 7 dias vap irgs. Higliñald, cap. 
Richar Isoi. t.rip. 27, tana. 2íi63, con carga ge-
neral, & h . V. Placó. 
Hamimtgo en 21 dias vap. a'ero. G:it HBÍI, cap. 
Scüroder, trip. 33, tons. 2D9:-», tn lastre, á la or-
den. 
Nurfo k en 7 dias vap. ñor. Prime, cap. Meyer. 
trip. 1«; toi a 123', con oarbóa, & Mo Leftii. 
Barcelona y eaíalss en 24 dias yap. esp. San A-
gustin, rap Suarez, tri ' . >5, toce. 2S32, con 
carga general, correspondsncii y pasajeros, 4 
M Calvo. 
——N. York en 4 dias vip. ara. Orinaba, capil.m 
Downs, trip. 69 tons. 3496, con cargs gonoral 
pasajeros, á ¡Saldo y cp. 
—Cartagena en 5 dias vap. alemán india, capitán 
Hinech, trip. 2 i , tons. 1187, con ganado, ¡i L . 
V. Place. 
Dia 5: 
N. Orleans y escalas en 5 días vap. am. Whit-
ney, cap. LeecU, toiu. 1337, trip, 25, con car-
ea general, á Galbaa y cp. 
—Tampa y Cayo Hueso en 30 horas vap. ana. 
Mascotte, capitán Menir, trip. 43, tons. 884, 
con carga, corresponlencia y pasajeros, á G, 
T.awfon. Übi'da y cp. 
N/Fork trati£portt, ara. Hafard, al Gobierno, 
=^•8^. Ijíaz'aire y esjalas en 15 días .vap. francéa 
Yersaillos, cap. Lelancbon, trip. 1"5. ton. 4tC4, 
con'carga ganeíal y pasajeros, á UrltUt, i l . y 
comp. 
Veracruz y Progreso en 4 días vap. am. Yuca-
tan, cap. feosertson, trip. 69, tons. 3525, coa 
carga general y pasajeros, á Z ildo y cp. 
Nusvitas transporte am tagaUs, al Gobierno. 
Salidas de travesía 
Día Si 
Para C. Hneso gol.'am. Dooto- L^ke, bjp. Rtbsrts. 
DU 4: 
Paíjzieola vip Nile, cap. Morris. 
Sagui^ol. ing Zita, cap. Rsiues, 
Dia 5. 
Tampa y C, Hueso vap. amcr. Maacelte, cap. 
ííenir-
LLEGARON 
En el vap. am. MASCOTTE: 
Pe Tampa y O. Haeso: Srfa. O. H . Hare -E . 
González—R, García—C. B akfl—R. Psrnandíz — 
D. BLea-.-cJ. Archelard— P. B^rr y m ñora— L . 
Derbiobiro—D. Callmell—R. Baralsy y funi ia—E 
MoLtdvo—P. Alvaríz—Manual ¡ánoraz—J. Msrleri 
—J. Frentes—Chas Nutt jr—Tbos Ua;ter—J. Ten-
nerly j familia—Bsrn-irdo Lfipoz y C mi? 
En el vap. am. WUlTNíSY: 
De N. Orleans S es. D. C. B ;va— 'ap. T. L e d -
den y seBor^—T. R Beekuvitb—Dr. J. Bjy. s y sa-
íiora—M. Rjventót—T. Ma.tio.ez—J. Barril—D.-. 
W, Gtimain y s.-ñora—=14 fxouróioüiatAS. 
En el vap. amer. YUCATAN. 
De Veracrnz: Sres. L . Me Common y señora—M. 
M H. Great binüe—L. M. Ohnesely—Emil Goomm 
—A M&rtíaez—Margarita Z. de Pac—J. M. Csru-
llcs—R. Martinez—César Nt l )j—Diego Ramírez -
Miguel Stnmfe—A. Fernandez—L. Ramírez—B. 
Ramírez—J. Moienc—Aniceto Falcón—P. Palcón 
—E. Padró—AntoQio Sánchez—P. Sánchez—F. Se-
villa—E. Diaz—C. Fernandez—C. J. Lex—C. Bar-
dy—T. P. Leyzatos—C. Betancourt—José Ramos— 
P. CJazman—F. Biresoy-E. Sad—M. Baño—Do-
nato Luongo. 
SALIERON 
En el vap. am. OLIVBTTE. 
p0ra C. Haeso y Tampa: Sre?. J M. Salgado-
Emilio Barón—Francisco Campos-R. González— 
E. Gil—Amelia Rodríguez-Pablo Rja1?—Aurora 
Sancher—C. González-Manuel Alvarez—Vicente 
Rodiít'uez—B Suarez—F. Roscb—R. 8. Soull y 2 
mils—Andrés Fercaidez—Manuel Perdomo—A A-
y-la—H. Sm Julián—M. Herrera—N. Garate—P. 
iMe'nide—Aurora B ;jges y 5,más—Ana Colomé— 
C. Diaz—José niaz—B. Piedra—Joié Bruno—An-
g 1 Sebila—J. B. Cregb—RÍ fael Martínez-Salva-
dor Martínez—Cayeíano M. L'erena—D. Chaban— 
li. Hanrellí—M. Mendoza—Jcé Valdéj—A. Del-
cadí.—M. V. de la Cruz—P. Rodiígiifz—Artonio 
Ga.abst)—R. QarBbila—A. Perra —P. Rodiíguez 
— I . García—R. Torrens—Magdalena Ramos—R. 
Pedrero—Arturo Gartía—.1 Kserella—F. locera— 
O. Rairos—Q. Planas—Jo(é Ariae—L. Valdóg— 
Arg^el Rodríguez—Antonio Argüeiles y 45 máa. 
En ol vap. am. MEXICO. 
Para N. York: Sres. Jotó Cantos—Modesto Vul-
divleac—Manuel Martínez—Andrés Roig—Attjnfo 
Calvo—O. Romero—B. Smith—Fram isco Pensado 
M. Rodiíguez—R. J. Fraikey73 americanos. 
Importación. 
Por el vap. esp. SAN AGUSTIN, de Barcelona 
y escalas: 
Varios: 530 c?j is cebollas, 2011 id. aceite, 11 id-
queso. 2000 id, velas, 187 id. pane1, 3 id. azafrán, 
1 id frutas, 4478 id pasas, 10O id. ciruelas. 2 idem 
Suibiti os, 4^0 bultos pimentón, 4120 id. aceitunas, 
e98 vino. V2:id. licor. 200latas almendras, 74 sacos 
alr>ittí, 3 id, frijoíes, 7F4 iJ. café, 10 id. cominos, 
678 id. garbanzos, 48 seras ajos. 
Por el vap. am. YUCATAN, de Vera cruz: 
Varios:'/55 sacos garbanzos, ICO id, frijoles, 25^ 
bultos huevos, ^ ' • 
Entradas de cabotaje 
Dia 5; 
No huto. 
Despachados de cabotaje 
Día 5: 
Kg^No hubo. 
B«<|ne3 que iiaa abierto registro 
Dia 5 
Para N, Orleans vap, amer. Whitney, cap. Leech» 
por Galhan y ce' * 
—-Voracruz vap. francés Versailles, cap. Lelan-
chor>, por Bridst, M. y cp. 
-—Veracrnz vap. esp. R. M? Cristina, cap. Cas-
quero, por M. Calvo 
Pi'adcWia'van. alemán Gat Hiél, cap. Echro-
der, por R. Trufan y cp. 
N. York vap. am, Yucatín, cap. Robertsoa. 
. por ZaUlo y cp. 
Día 
Buques despacíisdos 
Para Tampa vía C. Hueso, vap.?am. Mascotte, cap. 
Meair, per G. Lawton, Childs y cp. 
En lastre. ~ 
Par.zacola vtp. ing. Nüe, cap. Morris, por B, 
Darán: 
En lastre. 
Caitígena vap, ñor. Tryg, cap. Da'.iielsan, por 
L . V. Placó. 
Eu lastre. 
Veracrnz y encalas vap. am. Ornaba, capUaá 
Downs, por Za'do y cp. 
Ü i tránsito. 
Buques con registro abierto 
Para Panzacola vap. esp. India, cap. Sust, por 
Pérez y cp. 
La Paz borg. esp. Prudente, cap. Sampera, 
por Qaesuda, Pérez v cp. 
Canarias berg. esp. Triunfo, cap Sosvilla, por 
Galf an v cp. 
Colón, P. Rica, Canarias, C5d"z ytBarcelona 
vap, esp. San Agustín, cap. Saarez, por M. 
Calvo. 
Vinieres de t r m m í ñ * 
VAPORES CORREOS 
E L Y A P O E 
capitán SUAREZ. 
Saldrá para 
C o l ó n , Saoan i l l a , 
• P to . Cal i e l lo , I^a G u a i r a , 
P o n e © , S. J u a n P to . Rieo. 
L a s P a l m a s de G r a n Cana r i a 
C á d i z 7 B a r c e l o n a 
el dia 6 de Febrero á las 4 de la tarde llevando 
la correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general incluso tabaco 
pafa todos los puertos meneionaos. 
Los billetes de pasaje soio serán expedidos hasta 
las doce del día de saiida. 
Las pól'zas de carga so firmarSn por el Consig-
nata io antes de correrla?, sin cuyo requisito se-
rán nulas. 
Se rsicibon loa doaumsntc-s de embarque hasta el 
dia 3 y la carga á bordo hasta el dia 5. 
SL VAPOR ESPAÑOL 
c a p i t á n A . C A S Q U S H O 
saldrá par* 
Veracrnz directo 
e. 6 de Febrero á las cuatro de la tardo Uevandp 
ia correspondencia páblica y de ofiíip. 
Admito cirga y pssajeroa para dicho puerto. 
Loa billetes de pasaje, solo aerán expedidos 
hasta laa doce del dia do salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Conaigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bArdo hasta el d ia . . . . 
(: vAPOB 
Sildrá para 
cap i t án Oaatel lá . 
y V e r a c m s 
el 17 de Pobrero á las CT tro de~la tarde [llevando 
la corresiiondencia pública y de cfic'o. 
Aiimite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Las pólizas dw carga se Armarán por el oonslgnA-
tafia antes do correrlas, sin esvü requisito serto 
aulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia . , . 




el día 20 de Febrero á las 4 do la tarda, llorando 
lacon'ospondeaoia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso taba-
co para dichos puertos 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á ñote 
corrido y con conocimiento directo para Vigo, Q i -
jón Bilbao, y Pasojas. 
Los bUlM*9 d« ^asa'a, solo serán expatlldos has-
ta las dono del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por ol Consig-
natario antes de oorrorla», sin cuyo requisito serán 
nulos. . . . 
Se reciben los documentos do embarque hasta ol 
dia 17 y la carga á bordo hasta el dia 19. 
aíüTA.—-lístn CompaSía tiene abisria una póliza 
Soiante, asi para eata Kua» eamo para todas les da-
sutít, bajo la on&l puedan asegurersi» tadoslos efeo-
tos ÓLUG BQ embarquen en BUS Taporas. 
Llamamos la atención de los eeBoi^í pasejezoe ha-
cia el trtíeulo 11 del Reglamenta de pasajes y del or 
áea y ségiiaeninterior délos valores deeaia Com-
paSi», el cual dico así: 
"Los pasajeros deberás oscribi? cobra todos los 
fealloc ac 33 oqtupsje, sn uoíabíñ j s¡l puerto da deo-
Ü 2 0 , con tod&e aús tatoesy oon la mayor claridad" 
La Coíapañísco asímitirá bulto algnno de tqulpaja 
aassollsVs claramíntecsiampado el nombre y sp^-
uido da su duoSoaal oomo el ánl paertode d9atiav>. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. Calvo, Oucioa nám. 2S. 
Aviso I les cargadores 
Conis&Sia no responde del retraso 6 estra-
que sufran los buitei de carga qtrs no líeren 
estampados cen tod^ claridad el destino y marcas 
áe las ¡aeraanc-i&t, si tampoco áé las rócl&maoid-
&es qno ee hagan, per t ia i sjiwas^ y falta de precia-
U tu Í-JS miemos. 
O 13 I 78-1 S 
General Trasatlántica 
D3 
VAPORES COSEEOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con e l GS-oMe?-» 
no f r a n c é s . 
P a r a V e r a c r u z d i r e c t o 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 5 de Fe-
brero el rápido vapor francés de 4,550 toneladas 
capitán VILLEAUMOSAS. 
Admite carga á flete y pasajeros. " 
Tarifas muy reducidas, con conocimientos direc-
tos de todas las ciudades importantes de Francia 
y Europa. 
Los vapores de esta Compaüfa siguen dando á 
los señores pasajeros el esmerado trato que tanto 
tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus oonsignat arlos 
Brldat Moat'Roa y Cotap? Amargura núm. 6, 
fGO 10-26 
F a e t MaiX SLaina 
Los rápidea y lujosos vapores de esta 
Lines , entrarán y saldrán en el orden 
siguiente: Los 
Lunes, Miii'3§l§s j Sábaáss 
entrarán por la mafiana saliendo á h s doce y me-
dís del di» para Cayo Hueso y Tampa. 
En Port Tampa hacen conexión con loa trenes 
de vestíbulo, que van proyistos de los carros de 
f jrrocarril más elegantes de salón, dormitorios y ra-
íeotorios, para todo» los puntos de los iSatados CaS 
dos. 
So dan billetes dírsotcs para lo principelas pun-
tos de los Estados Unidos y loa equipajes se despK-
chaa desde este puerto al de su destino. 
Para eeayenionoia de loe ssSoras pasajeros el 
despacho de letras sobre les Estados Unidos estará 
abierto hasta última hora. 
Habiéndose levantado la cuarentena en la Flo-
rida solo se necesita para obtener el billete de pa-
saje el certificado de vacunación que so expide por 
el Dr. representante del Mariné Hospital Service. 
Mercaderes núm. 32. altea. 
Para más informas dirigirse £ sss tspueiQm&vMs 
en esta plaea: 
M I S G A D l l l S a a . ALTOS. 
c 7 15fi 1 K 
LINEA DE WARD 
SerTÍclo regular de vapereü correÍS siscílesso 
entro los pnertos siguientei: 
Sueva York Ciesfaages Taaip'e? 
Habana Progreso Campeóos 
Kassan Veraorsg Fraatara 
Btgo, dd Ctibft Tarpán Laga&st 
Salidas de Nseva Sork para la Habana y paartos 
de fifeslso los miárcol&s á las ttai de la tarde y pa-
ra la Habana te^os los sábados á i» una ds U 
tárdo. 
Salidas dé la Jísbaas para ^ueya YoA toCco los 
Unes á las castro de le tarde y todos los sábados 
& la una de la tarda. 
MEXICO 
Y U C A T A N . . . , , 













Salidas para Progreso y Veraorus loa Lnnes a 
medio dia, como sigue: 
DRIZABA 
SENECA 
Y U C A T A N . . . . „ . 
VIGILANCIA . . . . . . . . 
Febrero 5 
12 
. . 19 
„ 26 
PASAJES.—Estos hermosos vapores quo ade-
más de la seguridad que brindan & los viajeros 
hacen sus viajes en 61 horas. 
Se avisa á los Sres. pasajeros que con fecha 11 
del corriente mes de Noviembre ha sido suprimida 
la cuarentena en New York, por consiguiente no 
se requiere el depósito q ae para el pago de la mis-
ma hacía cada pasa'ero pero si el oertificado de va-
cuna el cual se obtiene eu las oñoioas de Sanidad, 
Mercaderes n. 22. 
CORRESPONDENCIA.— La correspondencia 
es admitirá únicamente eu la administración ge-
neral de correos. 
CARGA.—La carga se recibe en el muelle de 
Caballería sólamonte al dia antes de la fecha de la 
salida j so admito carga para Inglatersa, Hambur-go, Bromen, Amstordain. Rotterdan, Hayre y Am-eres; Buenos Aires. Montevideo, Santos y Bio 
Janeiro con oonooiniientoz directos. 
FLETES.—Para flotea diríjanse ai Sr. D, L ouls 
V. Placó, Cuba 76 y 78. El flete de la ofr^a p ara 
puertos de Méjico será págalo por adelantado en 
moneda americana 6 su equivalente. 
Participamos á los embaroadores que ea yirtud 
da las nuevas disposiciones del Sr. Administrador 
de Aduana, es obiigatorio especificar en los cono-
cimiento de embarque el yalor y peso bruto de las 
mercancías. -â  
Para más pormenores dirigirse á sus consigna-
tarios 
G u h a 76 v 78* 
e 8 156 1 E 
T C&OLFO TJ'B M E X I C O ! 
Mas repta j lias 
DsHAMBUEGO el 8 de cada mes, para la H A -
BANA con escala sn PUERTO RICO 
L a Empresa admito Igualmente carga para BSa« 
tamas. Cárdentts, Oienfaegos, Santiago do Cuba y 
euslquior otro puerto fio la costa N orto y Sur de la 
isla de Cuba, íiempra que haya la carga snfioiente 
para ameritar la escala. 
También se recibe oufeá COR OONOCIMíSSf-
TOS DIRECTOS para la Isla de Cuba de los 
principales puertos de Suropa entre otros de Ams-
terdam. Ambares, Birminghan, Bordeaux, Bro-
man, Cnerbourg, Oopaabagon, Gdnoya, Gfimsby, 
Manohester, Londres, Kápoles, Bouthamptoa, Eo-
iterdam y Plymouth, debiendo los cargadores dir i -
girse á los agentes de la Compañía sa dichos ptn-
tas para más pormenores. 
P A B A E L H A Y B B Y H A M B Ü K Q O 
con escalas eyentnales en H A Y T I , SANTO DO-
MINGO y ST. THOMAS, saldrá sobre el día 10 
de Febrero de 1900 «I yapor correo alemán, de 
3,607 toneladas 
capitán HEYDORN 
Admite carga para los citados puertos y también 
traaabordos oon oonooimieutos directos para un 
gran número de EUROPA, AMERICA del SUR, 
ASIA, AFRICA y AOSTBALÍA, según ponas-
acres qnes se facilitan en la nasa ooneignatania. 
MOTA.—La carga destinada á puertos donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 en 
el Havre, á oonyoniencia do la iímpresa. 
Este v&pcr, hasta nusva orden, na admite pase-
(sroa. 
La carga se recibe por el ¡aualla fia Cebsllesla. 
La oorrespoadeasi» eole reoíí)e pos 1% Adml-
J-iitucióu de Oúiísoa, 
ADVSKTSNOIA iMPOBTAH^E 
Esiti Kmpiesa pone & la disposición de los eoSo-
jses ctargadores sus vapores para recibir carga en 
c no ó más puertas do la cosía Ñotte f Sur da la 
fála de Cuba, siempre que la carga qut se ofrevo» 
Í*» «unciente para ameritar la escala. )Moha carga 
« admite para H A V R E y HAMBUl GO y tam-
bién para cualquier otra punto, con trasbordo en 
Uavra ó Hamburgo & sonyeaieaeia de la Emprssa» 




de Fomento y 
Navegacién del §ur. 
Habiendo suspendido sn iti-
nerario el vapor Colón, esta 
Empresa pondrá dos Goletas 
que saldrán alternativamente 
los 
M i é r c o l e s 
y S á b a d o s 
de Batabanó para los destinos 
de Punta Oartas, Bailen y Cor-
tés, quedando suprimida por 
ahora la escala en la Coloma. 
Habana Nbre. 29 de 1809; 
E l Administrador. 
IMPRESA D E V A P O R E S 
D B 
Z Y C O M P . 
•it*, 
r — 
Saldrán toáoa los Juayes, alternando, de Batabanó para Santiago do Oiiba, loa va-
pores K B m A D S L O S A N G E L E S y A N T I N O O B N E S M B S F B N D B 2 
haciendo esoalaa ei O I E N F Ü E G O S , O A S I L D A , TÜÜÍAa, J Ü O A B O , B A U T A 
O B U Z D E I S Ü B y M A H Z A K I L L O . 
Eeciben pasajeros y carga para todos los pnertoa indicado*. 
c 106 111' 
SI prúslsno Jueves saldrá el vapor 
después la llejfada del tren directo del Camino de Hierro. 
E l v a p e r J O S E P I T A s a l d r á da S a t a b a a ó todos loa d o m i n g o » para 
Cieafuegos, Oas i lda y Temas, r s t o r a a a l o á dicho Siargidero todos loa 
SE DESPACHA EN 
i I G N A C I O N U M E R O 8 2 o 14 7»-l K 
menean 
c a p i t á n G I N E S T A . 
Saldrá de este puerto todos los miércoles 
á laa 3 de la tarde para los de 
C a i b a r i é n 
Recibe carga los lunes y martes todo el 
día y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
Se despacha por sus armadores 
San Podro n. fi. 
c U 78 -1 B 
Los sefiores vipjeroa que se dirijan il los puertos 
de Nuevitae, Puerto Padre, Qibars, Mayari, Sagna 
do Tánamo, Baraoca, Cuantánamo y Santiago do 
Cuba, antes do presentarse á tomar el billete de 
passje, deben lleviir sa equípale al muelle de Ca-
ballería (pié de la calle de O'Eeilly) para ser ins-
peccionado y desinfectado en caso necesario, según 
lo prcv'enen recientes disposiciones del Centro de 
Sanidad. 
¡ M f ó e s á g M e r c E ü t i l e s 
CorapÉ Sel ferrocarril Se M w m , 
SECRETABIA. 
La Junta general ordinaria convocada para el 31 
dal pasado e: eri), no tuvo lujgr por no htberse re-
presentado en el arto el t úmero de acciones que 
previen» el Reglamento de la Comp^fiía; y por Uis-
posición del Sr. Vice Presidente, en funciones de 
Presidente, de oonfiirmidad con lo acordado por la 
Junta Directiva, se cita por segunla vez á 'os aofio-
res accionistas para celebrar esa sesiiín el 12 del 
corriente, á las doce del dia, en el salón destinado 
al efecto en la esta ióa de García. En ella, como 
ya se ha anunciado, sa presentará el Balance del 
tílíimo año social; se leerá el Informe de la Junta 
Directiva relativo al nrsno; ss procederá á la elec-
ción de dos vjcales y se tratarán los demás parti-
culares que so propongan Y se advierta que según 
lo determinado en el artículo 44 del Reglamento, 
laJanta se coasiítairá coa los sooies que concu-
rran, sea cual fuera su númaro y la fracción del ca-
pital qus repressntsn.—Hatanzas, 2 do fabriro de 
1900 — AVaro Lavastida, Sacrefcario. 
c216 la-5 6d-6 
üíiíóii Mercantil de la Habana 
SECRETARIA. 
Para cumplimeEtar el art. 19 del Reglamento de 
esta Sociedad, se o ta nuevamente y por segunda 
convosatoria á todos los safiores socios para la 
Junta General queso veriücará el domingo 11 del 
actual, á Iss doce del día, en S n Rafael 5?; y en 
la cual sa elegir i Presidenta; Primero y s gundo 
Vica Praeideytes; Tesorero, nueve vocales, tres de 
ellos por nn año. y seis tupientes. 
Lo que se anuncia por este medio pora general 
conocimiento; advirlienJo que con arreglo al Re-
glamento, se verificará la Junta, c ualquiera que sea 
el número de STCÍOS que concurran, 
Ilabona 5 do P^b ofo de 1900.—El Secretario, Jo-
sé López. o 215 al-5 d6 6 
The Western Raiiway of Havana 
Limited, 
(Oompañía dol Ferrocarril del Oeste 
de la Habana.) -
S E C R E T A R I A " . 
D. Felipe de la Maza como apoderado da Ion he-
rojeros da D. Lorenzo Peoiy pait cipa el f xtravía 
do los lítalos de cinco acciones (xpedidos a nom-
bra del expresado S'. Peoly por la extinguida Copi-
pañía del ferrocarril del Oeste y solicitando el can-
gj por las correspondieetss ascionas de eEta Em-
presa. 
Lo que se hace público por site JEedid á fin que 
si alguna pawoua se cree con derecho á las txpre-
sadas 5 acciones, ocurra á esta oficina dentro de lea 
20 dias siguientes á la publicacióa dal presente a-
nuaoio pasados los cualíS se procederá-á lo que 
correspondü. 
Habana, Febrero 3 de 19f0.—El Secretaaj, Car-
los Fot.ts y Sterling. 705 3-4 
(BANCO AMERICANO. ) • 
A g e n t e F i s c a l d e l G o b i e r n o de l o s 
Es tados XTnidos, D e p o s i t a r i o le--
g a l p a r a e l .Ayuntamiento y J u z » 
gado de P r i m e r a I n s t a n c i a . 
OFICINAS 
Habana, Cuba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuogos, San Fernando, 55. 
Matanzas, O'Eeilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 73 Gresham St. 
C ' a p i t a 1 : $ 2 . 0 0 0 . O O Q . 
R e s e r v a : $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 
Compra y vende Jetraa de cambio sobre 
laa principalea poblaciones de loa Estados 
Unidos y Europa, y sobre todas laa de la 
Isla de Cuba. 
Expide cartas de crédito pagaderas á 
presentación y voluntad, por sus correspon-
sales en todas laa principales ciudades del 
mundo. 
Hace toda clase de operacisnea banea-
riaa ai se lo ofrecen garantías satisfactoriaa. 
Admite depósitos en cuenoa corriente pa-
gando loa cbécka que se expidan contra el 
depósito por cualquier cantidad á la vista, 
orden ó portador. 
Ejerce funciones de administrador, de-
positario y apoderado para laa Compañías 
de Ferrocarriles, gas, luz elóctrica,-y acue-
ductos, corporaoionea ó propietarios par-
ticulare3,con referencia á emisionea do bo-
noa bipotecaríoa. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valores, alhajas ó dinero, por procioa en 
harmonía con las dimensiones. 
En cadíi una do laa oí'iciuaa quo tiene la 
Compañía en la Isla de Cuba, ae ha esta-
blecido uoa Gaga de Ahorros para seguri-
dad y conveniencia de las personas que no 
so ocupan de negoeioa y desean un lugar 
aeguro donde depositar su dinero. 
Puede entregarse en la Gaja de Ahorros 
cualquier cantidad desde cinco pesos en a-
delante, las cuales devengarán el interés 
anual de 3 por 100 aiampre que el d?póai-
to se haga por un período fijo de seis mo-
aes ó un año. 
CONSEJEROS DIRECTORES 
D B L A H A B A N A . 
Señor Luis Suárez Galban, 
do la casa Galban y C* 
Señor Juan Pino, 
comerciante. 
Señor Francisco Gamba, 
F. Gamba y C^ 
Señor Calixto López, 
Calixto López y C? 
Señor Elias Miró, 
Miró y Otero. 
Señor Eudaldo Romagoaa. 
Presidente do la Lonja de Víveres. 
Señor Leopoldo Carbaial, 
Marqués do Pinar del Rio. 
RAMON O. WILLIAMS, 
Secretario dol Consejo, 
F. M. HAYES, ádministrauor. 
T i d Companf, iodli Araeiican Tiusl Corapany 
C a p i t a l : $ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
S u r p l u s : $ 1 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
OFFICES: 
Havana, 27 Coba St. 
New York, 100 Broadway. 
London, 95 Gresham St. 
Santiago, 10 Marina St. 
Cienfuegos, 55 San Fernando St. 
Matanzaa, 29 O'Reilly Si. 
F i s c a l Agents of the Gí'Ovevaaieak 
of the XJnited States . 
The Company tranaaets a general bank-
ing business, receives deposita, aubject to 
check, and makes advances and loana on 
approved securitiea. 
Buya and solía Echange on all principal 
pointa in tho United Statea, and Europe, 
and on citiea in the Island of Cuba. 
Issues Lettera of Credit payable In in-
stallmenta by ita correspondenta in all the 
principal cities of the world. 
Ia a legal Depoaitory for Government 
City, and Court funda. 
Acta aa Truatee for Raiiway, Gas, E l e c -
tric Light, and Water Companies and aÚ 
corporations, or individual próperty owoerfl 
that iasue bonds aecured by mortgage. 
Has and offors aafeoy-boxea for the kee-
ping of valúes, j^welry or money at ratea 
in proportion with the sizea of rhe boxea. 
At each of the Cotnnany'a officea in Cu, 
ba, a Savings Bank Deparment has been 
arrangod, for the couvenience of those who 
not ongagod in mercanti e buaineas, and 
who wish a safe depoaitory for their mo-
ney. Suma of five ($5.00) dollara and up-
ward, may be depoaited in the Savings 
Bank for fixed periods of aix- montha or 
or one year, and intereat wül be allowed 
at tha rato of 3^ per annum. 
ADVISORY DIEBCTORS l í í H A Y ANA: 
Sr. Luia Suarez Galban, 
Qalban <k Co, 
Sr. Juan Pino, 
Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, 
P. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, 
Calixto López Se Co. 
Sr. Elias Miró, 
Miró & Otero. 
Sr, Eudaldo Romagoaa, 
Preaident Produce Exohaage. 
Sr. Leopoldo Carbajal, 
Marquóa de Pinar del Rio. 
RAMON O, WILLIAMS, 
Secretary of Board. 
P. M. HAYES, Manager. 
Ctal37 26-23-E 
Tie Cuto Central Ealtoys LifM 
SECRETARIA. 
Practicado en ol día d i hov el sor tío de cinco 
obligaciones hipotecarias dt l emprébtito de tres-
cientos mil pesos de la extinguida Compañía Unida 
de los Ferrocarriles de Caibaiiéu. fisionada hoy en 
esti CompañíJ: Obligaciones q^ohm de amorti-
zarse en primero do Marzo próximo, resultaron de-
signadas por la suerte las mareadas con los núme-
ros 84, 92, 213, 250 y 27.1. 
Lo que se hace pübiico para conocimiento de los 
interesados. 
IIibana 1? de Febrero de 19Ü0.- El Secreta;io, 
Juan Valdéi Pagéj. c 2C5 3 3 
Banco Español de la Isla de CIÉ 
Ea cumplimiento i'c lo pr<vanido en el srtícu'o 
46 de los Estatutos, j de lu acordado por el Conse-
jo de Direccióa en 23 drl mes i róximo pasado, se 
cor.voca lí los señores accionistas para la Junta 
general ordinaria qus dtbará ef.jctusrse el 14 del 
actual á las doce dol dia, en la sala de sesiones del 
e.tablecimiento, sito en la calle de Aguiar núme-
ros 81 y Sí!, 
En dicha Junta ss tratará además de fijar la can-
tidad que pueda de.licarae á les operac ioaes propiis 
de los Bancos Hipotecarios, para qm está autori-
zado e1 Establecimiet feo por el incifo 10 del anícn-
lo 5? do los Estatuto?, y tío la r í f . tma ce los ar-
tícul.s 14, 29, 33 y 51 de los mismos Estatutos. 
Crn arreglo á io dispuesto en el artículo 80 del 
Reglamento, solo ío permitirá la entrada en ia sa a 
de sesiones álos señorea ajc.oniatas que preserven 
la papcleti de asistencia á la Juata, ee la cual po-
drán proveerse tn la Sscretaiía del Banco desie 
el B del aotu)! tn adelante. 
Desde el expirado dia 5 del actual, también en 
adelante, de una á tres de la t-irde, y con arreglo 
al artícu'o 81 del - eglametto, se eatüfirán en n a 
oficinas del Banco las preguntas que tengan á bien 
hacerlos señores accioniítss fioultaios para asis-
tir á las Jantas ga leraies. 
Habana IV de febrero ele 1900 —El Director, 
Ricardo Ga1 bis. c 165 alt 5-1 
OElin & OEPOSIT C O M ! i Banco [spañolde la Isla de Cuba 
portales de la Catedral, treoe teroerjiai y ocha oai-
jas, coi teniendo jamones curado» americano! ea al 





Damos fianEas de todaa clases. Por 
nuestro sistema no hay por quó hipo-
tecar casa, n i bacer depós i to en efec-
t ivo, n i en acciones ú otras propieda-
des. Be puede ocupar un destino dan-
do las Fianaas de esta C o m p a ñ í a ; laa 
que son actualmente aceptadas por el 
Gobierno, el Banco E s p a ñ o l , los Ferro-
carriles Unidos y loa Tribunales do 
Coba. 
Esta Oompauia es la mayor y fuerte 
Oorapañía de Fianzas en el Mnndo y 
la ú n i c a que ha cnraplido con laa leyes 
de este pa í s . 
Cficinas. Cuba 58 
Nueva Fábrica de Hielo 
P r o p i e t a r i a de l a F á b r i c a de Cer-
v e z a ".La T r o p i c a l . " 
Arordado por la Junta Directiva en 3) de Ene-
ro último ol reparto de un dividendo de cuatro pe-
S38 y vsinre y cuatro centavos ea oro, por acción, 
los señores acciocutas poliáo pasar á las Oficinas 
de la Emnreia, calle de la Universidad núm. 31 
epquira á Infanta, de 8 á 10 de la mañana, todos 
ios días hábiles, desde esta feiha, y seles ruega 
lleven los títulos que poieen, para recibir los nue-
vos y cobrar el dividendo do unos y otros-
Habana 1? de Pebreío de 19C0.—El Secretario. 
J. A. Vils. 
cl67 8-1 
Preposiciones para pl servicio de conducción de 
correBpondenc'a, 
Departamento de Correos de Coba. 
Habana, 15 de Enero de 1903. 
El Director General de Correos de Cuba recibirá 
hista las dos de la tarde dol jne^ts 16 de febrero de 
1900 en el Depaitame' to de Correos, proposiciones 
selladas para la condacoián de la correspondencia 
en canos de reglamento, entre el correo de la Ha-
bana y t idaa las ettacionea ferrocarrileras (inclu-
yendo Regla) v los mueliea de los vapores en la 
ciudad de la Habana durante el periodo del 15 de 
marzo de 190ü al 30 de junio de 1902. 
Se necesitarán cuatro carros con sus cocheroi. 
Bi Administrador da Correos de la Habana f i c i -
litará el itinerario del tecvioio y suministrará los 
datos quo se deseen. 
El postor favorecido cstjri obligaío á dar una 
flarza aprobada, igual á la sumí que representa el 
con rato para garant'zar su fiel cumplimiento dal 
servicio. 
Todas las proposiciones deben fijar nna canri lad 
anual. 
Esta Administración se resanp el derecho de re-
chazar cualquiera de las proposicionea ó todas ellas, 
K. G. RÁTHBONE Director Qeneral. 
m " m 
Desando este Banco proporcionar al Comercio, 
Sociedades y particulares todas las vectajts posi-
bles, para la mayor seguridKd do sus intereses, ha 
establec'do en local aitccu do un depait amento da 
ctias de depójito, iguales 4 laa que tienen on uso 
algunos Bancos de los Esiados Unidos del Noite 
Amérioa. 
L .s dimensiones da diiih\a cij « de depósito y 
precio de arriendo AND AL de cada uda, be expre-
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Do que se basa público para con ) : i aiieoto gene-
ral.—Habana :U do Enero da lÜOJ.—El D.retcor, 
RicarJo Oalbis. c 165 alf 5-1 
J jjga |* i Sis encargo de matar el COMEJBí ista í « en casaa, pisnoa, muebles, carruajes, dondequiera quesea, garantizando la^operíición, 
aSos de práotiaa. Recibe aviso ol portero de U Cor 
tadoría del Teatro de Tacór-, en la Administraciói; 
de este periódico y en la antigua ferretería de) 
Monserrate. O-Reilly 120. Tolói'ono 053, ó por ooi 
reo en c! CERRO, salle da 8anto Tomé» B. 7, w 
quina & TULIPAN.—Rafael Párez. 
£3 15 1 P 
Los que suscriban, accionistas de la ex-
tinguida sociedad auóniraa "Central San 
Ramón," actualmente en liquidación, por 
acuerdo de la mayoría por babor vencido el 
término social, participan al público: que 
con motivo del litig'o judicial que se le si-
gue al exdirector de la misma señor don 
Virgilio López Chávez, protestan y no se 
hacen solidarios do ningún crédito que le-
vante con cargo á la referida soeiedad, por 
estimarlo fuera de derecho para el caso y 
haberío retirado en absoluto nuestra con-
fianza. 
Vázquez y Ca; Prudencio Raball; p. p. 
Jaime Roca; Rafael Tornós; Micaela Diaz, 
viuda de Gandarilla; Jaime Roca. 
Cta. 223 alt 10-5F 
C I T I S O 
E l Director de la Sociedad Anón ima 
Central '-San Ra raón ' , llama ia aten-
ción del públ ico sobre lo aig^iente: 
Io Que llamar extinguida á la sócia-
dad a n ó n i m a central ''San Ramótí", 
decir que esta sociedad esta en lít[al-
dac ión por acuerdo de la mayoría y 
haber vencido el t é rmino social y llamar 
ex-D¡rec tor , á quien es Direotot de la 
sociedad en v i r t u d de c l á n s u l a expresa 
del contrato social, es faltar repetida-
mente á la verdad pora y a la verdad 
legal. 
2? Que al Director de la Sociedad no 
se le signe l i t i g io jud ic i a l alguno. E s a 
forma de exp re s ión n i es correcta ni ea 
exacta. 
3? Que la Sociedad no tiene necesi-
dad de levantar c réd i to alguno porqae 
los recursos con que cuenta le bastan 
para pagar al contado y en efectivo, 
loa trabajos preparatorios de zafra; y 
los productos de é s t a le bastarán para 
cumplir sus obligaciones, 
4o Que n i la Sociedad, n i su Direc-
tor, necesitan de que otras sociedades 
ó personas se hagan solidarios de nin-
guna clase de responsabilidades. Ni 
lo necesita nadie, oon la garantía del 
crédi to de aquella, de la buena fe del 
otro y del amparo de la ley. 
5o Que cada cual es dueño de otor-
gar ó retirar la confianza que quiera, 
siempre que Dios y no el diablo sea 
servido oon ello, pues que todos esta-
mos obligados á responder de nuestros 
actos y Ja ley y la opinión pública ha-
cen lo demás . 
G? Que cuando la facultad privativa 
de administrar y de usar de la firma 
de la compañía , haya sido conferida en 
condición expresa del contrato social, 
no se podrá privar de ella al qne ia 
obtuvo, (art. 132 del Código de Co-
mercio). 
7o Que el socio nombrado adminis-
trador en el contrato social, puede 
ejercer todos los actos administrat ivos, 
sin embargo de la oposición de sus com-
pañeros , á no ser que proceda de mala 
fe; y eu poder es irrevocable sin cansa 
legí t ima, (art. 1092 del Cód igo civil). 
8o Que en el despacho de la Direc-
ción de la sociedad y á d isposic ión de 
la prensa y de cuantos ae crean inte-
resados en loa negocios y operaciones 
de la sociedad a n ó n i m a centra l "San 
R a m ó n " y hasta á la d i spos ic ión de 
curiusos de buena vo lun tad! e s tán to-
dos los antecedentes, justificantes, no-
ticias y pormenores que sean del caso. 
Virgilio López Chávez. 
O 213 l O - i 
A l m o n e d a p ú b l i c a 
Ei miárooles 7 del comiente á la nna del dia se 
remarán f.n ¡a eaUe de s^n JgaaQio níunw^ 16 
A V I S O 
Se hace saber por este annaclq . 4 los seüorea 
contratistas y demi» personas qaa raHitan 6 en-
treznen efectos ó vivare1 á. eat» ¡siua da BTiifioea-
cia y Maternidad de la Hibana, qae s.n lisU» d» 
rpmUión debería serrevisaHs & sa entrég* por la 
Mayordomía y puesto el confo-ma; de lo contrario 
no aerá pagada níngana caenvv 
IJO qne ae pnblioa para general oonoolm'.onto. 
Habana enero 2 de 1900.-31 Diraolor AdajAnla-
trador. O 
Escogidas de tabaco 
Malagna (seibóa) áe primera, 8«|aa** ^ ^ / ^ h 
Se venae á nresios módicos en el depósito callo 4« 
Idercaderes'n. 7, oasadela» SrM. ^ « ^ " " L 0 » ' 
ñ oh arte. H f f MrW « 
y t 
t . I 
m 
DIARIO BE U MARINA 
MARTES 6 DE FEBRERO DE « 0 0 
U N C O L M O 
P r e o c ú p a s e l a o p i n i ó n , y m u y 
especia lmente e l comercio, primer 
interesado en este asunto, del inc i -
dente surgido con motivo de las 
or ig inales y n u n c a v is tas preten-
s iones de l a Cuban and P a n - A m e -
r i c a n Expres s Compony, c u y a em-
p r e s a ó agencia intenta ejercer u n 
verdadero monopolio en lo que se 
refiere a l tráf ico por las principales 
l í n e a s ferrocarrileras. 
F i a n d o q u i z á s en s u c o n d i c i ó n de 
americana y creyendo s in duda que 
l a hora presente' es propic ia á to-
das las audacias, p a r e c i ó l e f á c i l á 
l a c i tada empresa someter a l co-
mercio de l a H a b a n a y á los c iuda-
danos todos, á u n a especie de sub-
tute la , ce lebrando a l efecto u n con-
trato con l a c o m p a ñ í a de F e r r o c a -
rr i l e s U n i d o s , en c u y a v i r tud é s t a 
« e ob l igaba á no admitir carga a l -
g u n a que no le fuese entregada por 
conducto de l a referida agencia 
a m e r i c a n a . 
L a m e r a e n u n c i a c i ó n de seme-
j a n t e proyecto de i n c r e í b l e acapa-
ramiento , demuestra mejor que to-
dos los alegatos, lo a n ó m a l o y con-
fuso del p e r í o d o que atravesamos, 
pues s ó l o en momentos de general 
p e r t u r b a c i ó n y de inmenso desba-
rajuste , es posible el intento de sa-
c a r á flote un tan irritante y ab-
surdo privilegio. 
S i á prosperar l legara ese audaz 
monopolio, primero con los Fe r r o -
carri les Un idos y d e s p u é s , segu-
ramente, con las d e m á s empresas 
ferroviarias de l a I s l a , e l comercio, 
l a s industrias y los particulares to-
dos que tuviesen que transportar 
c a r g a ó efectos, q u e d a r í a n de he-
cho convertidos en humildes tribu-
tarios de l a P a n - A m e r i c a n Express , 
l a cual v e n d r í a por ta l camino á 
disponer á su antojo del tráf ico in-
terior, exigiendo los sobreprecios y 
l a s condiciones que tuviera por 
conveniente. 
Sa l ta en esto, como en tantas 
o tras cosas, ese s ingular e s p í r i t u de 
A s i m i l a c i ó n á que hace poco nos re-
f e r í a m o s , y por e l cua l se pretende 
medirnos por el rasero de l a U n i ó n 
americana. S e r á n l í c i t o s esos con-
tratos en los Es tados Unidos , don-
d e l a enorme concurrencia en toda 
clase de negocios y empresas, tien-
de á nivelar el precio de los trans-
portes y á establecer u n a compe-
tencia que a l cabo redunda en be-
neficio del p ú b l i c o . B n N u e v a 
Y o r k , por ejemplo, si u n a compa-
ñ í a ferroviaria hiciese una parecida 
c o n c e s i ó n á determinada agencia 
part icular, en e l pecado l l e v a r í a la 
penitencia, pues los remitentes que 
se considerasen perjudicados ó s u -
jetos á innecesarias molestias, acu-
d i r í a n á otras empresas, en las que 
se les ofreciesen mayores facilida-
des. E s t o es posible al l í , donde 
hay un gran n ú m e r o de c o m p a ñ í a s 
ferroviarias, que cruzan en todos 
sentidos el suelo de l a repúbl i ca ; 
pero aquí , en esta c iudad de la H a -
bana, donde no h a y m á s comuni-
c i ó n ferrocarrilera con las provin-
cias de Matanzas y Santa Clara , 
que l a de los Ferrocarr i les Unidos, 
ese privilegio ser ía por todos con-
ceptos irritante y altamente lesivo 
p a r a los intereses p ú b l i c o s . 
Entendemos , por consiguiente, 
que es perfectamente acertada y 
justa l a r e s o l u c i ó n que acerca de 
tan importante c u e s t i ó n ha dictado 
el s e ñ o r Secre tar ía de Obras P ú b l i -
cas, el cual, d e s p u é s de s e ñ a l a r los 
perjuicios que con tan abusivo con-
trato se irrogan a l p ú b l i c o y de ex-
poner las razones legales que c o n -
denan ese verdadero monopolio, se 
h a servido declarar "que la Compa-
ñ í a de los ferrocarriles Unidos de 
l a H a b a n a ni ninguna otra de las 
de servicio general, puede celebrar 
con empresas ó particulares, con-
tratos de los que resulte obligado 
el p ú b l i c o a l pago de mayores pre-
cios en los transportes, de los s eña-
lados por las respectivas tarifas vi-
gentes que las c o m p a ñ í a s cobraban 
a l hacer directamente los despa-
chos, y en su consecuencia se anu-
l a n todos los existentes en esta fe-
cha, siempren que resulten contra-
rios á la anterior dec larac ión , y que 
js ide los contratos establecidos ó 
que en lo sucesivo se celebren, 
dentro del precepto anterior, r e -
sultasen favorecidos con especiales 
rebajas en los transportes el par-
t icular ó la empresa contratante, la 
C o m p a ñ í a de ferrocarriles de que 
se trata e s t á en el deber de conce-
der igual favor á quien lo solicite." 
T o d a l a prensa, con rara unani-
midad, h a aplaudido l a anterior 
d i spos i c ión , reconociendo que no 
era posible tolerar que por medios 
indirectos se aumentasen los dere-
chos de carga, en los precisos mo-
mentos en que se viene trabajando 
por abaratar dichos precios de 
transporte, á fin de favorecer la re 
c o n s t r u c c i ó n del pa í s , que habr ía de 
hal lar nuevos o b s t á c u l o s en esas 
•concesiones, dirigidas expresamente 
á proteger á una empresa particu 
lar con d a ñ o evidente del comercio 
y de l a industria. 
L a orden del general Wood, sus 
pendiendo provisionalmente los 
efectos de l a r e s o l u c i ó n del s e ñ o r 
Secretario de O b r a s P ú b l i c a s , d e -
b i ó s in duda obedecer á que no co-
n o c í a los antecedentes del asunto 
y deseaba estudiarlos antes de 
aprobar t a n j u s t a y oportuna medi-
da; pero u n a vez conocidos los de-
talles y las razones que apuntados 
quedan, no es posible que prevalez-
can las i n c r e í b l e s y absurdas pre 
tensiones de l a Cuban and P a n — 
American E x p r e s s Company, cuales-
quiera que sean sus influencias 
sus valedores. 
RBF0BMA8 DEL AMNCEL. 
M r . L e o n a r d D a n d y Shire, auxi 
l iar de M r . Portgr, a c o m p a ñ a d o de 
M r . J . F . J . A r c h i b a l d l legaron á 
l a H a b a n a ayer lunes y se encuen-
tran hospedados en el H o t e l de I n 
g laterra . 
E s t o s s e ñ o r e s han venido ade 
l a n t á n d o s e á M r . Porter y a l gene 
ral Sanger que, se cree h a n salido 
ayer lunes de W a s h i n g t o n para 
esta. 
E l objeto de l a venida de M r 
Porter es el de conferenciar con el 
general Wood, gobernador general 
de l a I s l a de C u b a , y el A d m i n i s -
trador principal de A d u a n a s , M r . 
Bl i s s , respecto á los ingresos que 
se n e c e s i t a r á n en el presente ejer-
cicio para cubrir las atenciones de 
esta I s l a . 
E s probable que se forme u n a 
c o m i s i ó n compuesta del Comisio-
nado Mr . Porter, el general Wood, 
el general Sanger, el comandante 
Bl i s y los Sres D a n b y Shire and 
Archiba ld; c o m i s i ó n que c e l e b r a r á 
sus sesiones, á fines de esta sema-
na, en el edificio que ocupa la A -
duana de este puerto, p a r a o ír á 
todas las personas interesadas en 
el A r a n c e l de A d u a n a s , y aunque 
se croe que no se h a r á n i n g u n a a l 
t e r a c i ó n notable en el A r a n c e l , se 
espera que como resultado de esta 
i n v e s t i g a c i ó n se i n t r o d u c i r á n en el 
algunas importantes reformas. 
E n espera de la l legada de M r 
Porter el Adminis trador de Adua-
nas M r . B l i s s y M r . D a n b y Shire, 
que es muy perito en asuntos de 
aduanas, c e l e b r a r á n entrevistas 
respecto á los cambios que conven 
ga hacer , y lo t e n d r á n todo pre-
parado para empezar los trabajos 
tan pronto como llegue M r Porter 
P o r lo menos P a t r i a se trans-
forma. 
T es raro. 
P o r que a ú n n6 hemos entrado 
en l a é p o c a de l a muda. 
U n a rec t i f i cac ión da E l Nuevo 
P a í s : 
E n el suelto "Un rumor" que publi-
camos ayer, cometimos la injusticia de 
decir que Mr. Shuster desempeña dos 
destinos en la Aduana. Hoy, mejor in-
formados, nos apresuramos á reparar 
esta injusticia, pues es mayor la deuda 
de gratitud que el país tiene contraída 
con este activo funcionario. 
A d e m á s de Jefe de Estadís t ica , de-
sempeña accidentalmente, y mientras 
dure la vacante, la plaza de Jefe de la 
Auditoria, y en sust i tución del señor 
Aréstegui , hasta que los tribunales re-
suelvan si es ó no culpable de los de-
litos que se le atribuyen, desempeña 
también Mr. Shuster el cargo de Sub-
Oolector de Aduanas, que aunque in-
compatibles entre sí dicho destinos, 
los desempeña á satisfacción de su Je-
fe Mr. Bliss. 
Parece que esta joya en materia de 
funcionario público tiene grandes con-
diciones á pesar de su poca edad, pues 
se le acaba de crear por el Deparca 
mentó de la Guerra de Washington 
plaza de "Assistant Oollector of 
Oustoms for the Island of Ouba," que 
viene siendo asi como segundo admi 
nistrador de las aduanas de esta 
Is la . 
Quiere decir, que no son dos s ino 
cuatro los destinos que d e s e m p e ñ a 
M r . Shuster. 
Pues ¡ a l a b a d o sea Dios! 
LA PRENSA 
L e F í g a r o , de P a r í s , correspon-
diente a l 14 de enero, publica l a 
siguiente c u r i o s í s i m a noticia: 
" l í o se pasa aburridamente el tiem 
po en Ladysmith, á juzgar por un pe 
riódico, The Ladysmith Lyre, que se 
fundó el 27 de noviembre último 
cuyo primer número ha podido atrave 
sar las lineas boers. 
"Lo que se necesita en una ciudad 
" sitiada y aislada del mundo entero' 
—escribe el redactor en jefe—"son no 
" ticias evidentemente falsas. Los ru 
" mores que circulan de boca en boca 
" pueden ser verdaderos. B n cambio, 
" nuestras noticias llevan la garantía 
" de ser auténticamente falsas y no 
u retrocederemos ante el esfuerzo ni 
" los gastos para coleccionar, redactar 
" y publicar mentiras. Pero como en 
" el periódico mejor escrito puede 
" deslizarse alguua que otra noticia 
" exacta, nosotros publicaremos las 
" que ofrezcan ese carácter en una 
" columna especial, á fin de evitar al 
" lector el trabajo de buscarlas. E s e 
" medio de dividir las informaciones 
" en verdaderas y falsas es absoluta 
" mente nuevo en la historia del pe 
" riodismo." 
"He aquí dos noticias de The Lady 
smith Lyre: 
"Por telégrafo sin hilo. L a señora 
Kruger, que disfruta de excelente 
" salud, se queja de que su marido se 
' anglo-maniza demasiado. E l Presi 
' dente del Transvaal ya no se mete 
1 en la cama con botas y sombrero." 
"Hemos abierto un concurso cuyo 
' premio único consiste en un plum -
"pudding. Lo ganará quien, entre el 
¿ 2 y el 10 de diciembre, haya huido 
" más rápida y heroicamente ante el 
enemigo." 
" L a d y s m i t h se divierte"—dice 
Le F í g a r o por ú n i c o comentario . 
L o notable en todo eso es la 
exacta n o c i ó n que t ienen los s i t ia -
dos, no obstante su absoluta inco-
m u n i c a c i ó n , de l a huida de los 
acontecimientos. 
Se ha encargado de la d i r e c c i ó n 
de L a A u r o r a del Y u m u r i el distin 
guido escritor do J o s é F r a neo. 
A l encargarse de su n u e v o des 
tino, dice el antiguo per iodis ta : 
¡Diez y siete años hace! 
Tras una ruda campaña en defensa 
de los sagrados derechos de la Patria 
do los intereses del partido español, 
agobiados por una tenaz persecución 
judicial á consecuencia de haber defen-
dido esos intereses y aquellos derechos 
con la tenacidad y leal franqueza que 
siempre nos han distinguido, abando-
namos por nuestra propia voluntad el 
puesto que hoy volvemos á ocupar en 
la Aurora del Yumuri, que cual otro hi-
jo pródigo, vuelve á reanudar desde 
hoy su pasada historia de abnegación 
y sacrificios en el mismo campo que an-
tes con tanto acierto defendiera. 
Fáltanos, en verdad, el entusiasmo 
y la fe que entonces guiaba nuestro es-
fuerzo juvenil, pero vive en nuestra al-
ma con la misma pureza el santo amor 
á la Patria, hoy más querida porque 
es más desgraciada y basta ese culto y 
los deberes que nos impone la defensa 
de los intereses de nuestros compa-
triotas, para llenar nuestro cometido, 
sino con la brillantez de otros que po-
sean el talento de que carecemos, con 
la misma lealtad y perseverancia de 
aquellos tiempos que pasaron para no 
volver jamás. 
Nuestro amor á la patria española en 
nada amengua el que á Uuba profesa-
mos. 
Oon ella estamos identificados; nues-
tras son sus penas, como son nuestras 
sus alegrías. 
Dos banderas flotando siempre uni-
das, para nuestro bien y el de nuestros 
hijos, simbolizan nuestras aspiracio-
nes. 
Una representa la lejana patria ado-
rada, la que cubre con sus hermosos 
pliegues la tumba de nuestros padres, 
el hogar de nuestros hermanos, nues-
tra propia cuna. 
L a otra, la patria de nuestra esposa 
y de nuestros hijos, su cuna y su se 
pulcro; nuestra patria adoptiva tam 
bién. 
Y si ellas representan cuanto el hom 
bre ama y venera en el mundo; si ellas 
sintetizan sus recuerdos y esperanzas, 
sus penas y sus alegrías, ¿cómo no unir 
las en apretado abrazo sobre nuestro 
corazón, sin que el acendrado amor que 
á una prefesamos, perjudique el since 
ro cariño que la otra nos inspira? 
Oon lo antedicho queda trazada núes 
tra linea de conducta. 
E n v i a m o s nuestro saludo al pe -
r i ó d i c o decano y Je deseamos un 
completo é x i t o en^ la nueva é p o c a 
que inaugura. 
For la tarde los boers les dirigieron 
desde una loma vecina, un fuego tan 
vivo, que hizo oscilar á los ingleses. 
Estos siguen conservando la posi-
ción conquistada, á pesar de lo des-
ventajosa que es para ellos. E n segui-
da vinieron nuevos refuerzos con los 
que se pudo rechazar á los boers al 
extremo de la posición. 
Los boers sabían la distancia exac-
ta de una poeioión á otra, y su artille-
ría ha lanzado sobre la posición in -
glesa, tan certeros disparos de gra-
nada, qua los ingleses se han visto 
obligados á bascar un abrigo. Los dis-
paros de un cañón Nordenfeldt boer 
tenían una precisión asombrosa. 
COMO PERDIERON Á SPI ON KOP 
LOS I N G L E S E S 
Londres, enero 28—La prensa sigue 
haciendo comentarios respecto de la 
retirada de las tropas del general W a -
rren; demostarndo en el tono general 
de las opiniones emitidas que las es-
plícaciones del general Buller no sa-
tisfacen ni á los más optimistas. 
" E l hecho de que las tropas se ha-
yan podido retirar, dice Buller en su 
último despacho, sin ser molestadas 
por el enemigo (la distancia que los 
separaban era de unas mil yardas) es, 
según creo, motivo bastante para su-
poner que el enemigo tuvo conciencia 
del valor de nuestros soldados. 
Nuestros bueyes y nuestras acémi-
las pudieron ser conducidas al otro 
lado del rio, ancho de unas 80 yardas, 
con orillas escarpadas y corrientes r á -
pidas, sin que los boers osaran opo-
nerse." 
Por la mañana y al medio dia de 
hoy apareció en la antesala del minis-
terio el rótulo "JSb hay noticias" y los 
que hacían la guardia de palacio no 
eran interrogados por los curiosos. 
Como á las tres de la tarde fijaron 
en el cuadro el parte detallado del ge-
neral Buller, dando cuenta de la pér-
dida de Spion Kop el 25, (que dimos 
en el numero del domingo). 
Los periódicos del domingo publica-
ron ediciones suplementarias; pero en 
las calles mostraba el público muy es-
caso interés por saber las nuevas in 
formaciones de los periódicos. 
E n el "Service Olubs" la situación 
descrita por el general Buller es con 
siderada como indicio de noticias 
peores. Sus escusas y explicaciones 
parecen muy insuficientes. E l agua 
que el general Warren "creía poder 
encontrar" no exist ía efectivamente, 
y el hecho de que Spion Kop es "en 
efecto una montaña" y que "su perí 
metro es muy extenso" son cosas, di-
cen los más ardientes partiduaríos de 
Buller, que debieron haberse previsto 
antes de atacar. 
U n despacho de Pretoria recibido 
en Londres por la v ía de Lonrenzo 
Márquez el 28, dice 
E l s e ñ o r F é l i x E . X í q u ó s escribe 
en la " T r i b u n a popular" de P a -
tria: 
Yo creo, señor Director, que ya es 
tiempo dé que no nos ocupemos de ha-
cer-diferencias entre hermanos. Cada 
uno sirvió á la patria como mejor pudo. 
Todos hemos sido cubanos, y raro, muy 
raro será aquel que teniendo alguna 
representación social ó valiendo algo 
no hubiera servido al gobierno español 
en los distintos ramos de la Adminis-
tración. Pudiera decírsele como Jesúa á 
los que inculpaban á'.la mujer adúltera: 
El que se crea limpio que levante el 
dedo. 
E s o ha dicho muchas veces E l 
Nuevo P a í s , y nosotros t a m b i é n , sin 
que h u b i é r a m o s merecido m á s que 
censuras a l colega. 
A h o r a lo dice P a t r i a y no lo en 
cuentra mal . 
Como tampoco encuentra m a l que 
se favorezca la i n m i g r a c i ó n espa-
ño la . 
Y que el partido Nacional Ouba 
no sea conservador en el verdadero 
sentido de la palabra. 
Ustedes d irán lo que quieran pero 
a q u í pasa algo. 
F O I Í I Í E T I N 25 
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LA HERMOSA PLATERA 
(Esta novela, publicada por la oaia de Manco), 
de Barcelona, ¿e halla de yenta en LA MODER-
NA POESIA, Obispo, 135.) 
{COHTINÜA) 
—Tenéis la traza de un verdadero 
eaballero, á pesar de que la nobleza 
que mis tíos de Médiois confieren nc 
sea de muy buena calidad. 
—Vuestra Alteza es cruel 
— Y puesto que tenéis un aire tan 
distinguido, añadió Margarita con iró 
nica sonrisa, voy á haceros un honor, 
maese Renato; voy á tomar vuestro 
brazo para entrar en el baile. Renato 
se inclinó profundamente. Nancy pre 
sentó un pañuelo bordado y blasona-
do. L a princeea lo tomó, pasó la vis-
ta por Jas armas y se estremeció. 
—Señora, dijo en voz baja Renato, 
oreo que Vuestra Alteza haría bien ec 
no tomar ese pañuelo. Tiene borda 
das las armas de la casa Uorena, que 
no son del agrado de la reina madre, 
desde que el señor duque de Guisa se 
ha marchado sin ir á presentarle sus 
M r . Wood ha mandado se deje en 
suspenso l a orden del s e ñ o r secre-
tario de obras p ú b l i c a s anulando el 
convenio celebrado entre los ferro 
carriles Unidos y el Expreso P a n 
Americano , en virtud del cual todos 
los que quieran enviar m e r c a n c í a s ó 
efectos por las l í n e a s de dicha com 
p a ñ í a tienen que valerse del E x p r e -
so para despacharlas. 
E l general Wood debe ignorai 
que se trata de un privilegio 
que a q u í hemos abolido ya , en vista 
de que somos libres, el de la " p u ñ a -
lada", á ñ n de abaratar la carne. 
Y se a b a r a t ó en t é r m i n o s que e s t á 
hoy m á s cara q u é nunca. 
" E l gobierno del Transvaal, se ha in 
formado de que después de una lucha 
muy empeñada cerca de Spion Kop. 
Igunos ingleses atacados en dicha po 
siclón, izaron bandera blanca. 
Estos soldados en número de 150 
fueron hechos prisioneros. ¡Dios sea 
loado! porque de otro modo hubiéra-
mos tenido que sacrificar no pocas vi 
das." 
HELATO DE LOS BOERS 
Cuartel general beer {en Moder Spruit 
sobre el alto Tugela) enero 25—Algu 
nos boers de Yryheid situados en las 
alturas avanzadas del grupo de Spion 
regresaron al campamento diciendo 
que los ingleses tomaron el Kop. 
Algunos refuerzos de tropas fueron 
enviados para recuperar el punto; pe 
ro una espesa niebla que cubría la 
montaña impedía toda maniobra. 
A l amanecer, los contingentes de 
Heibelberg y Carolina reforzados por 
otros contingentes, comenzaron la as 
cención á la montaña. Tres contrafuer 
tes ó estribos con cortaduras hechas á 
pico hallábanse frente á las posiciones 
boers. 
Esos contrafuertes fueron escalados 
Los caballos los dejaron detras de la 
primera terraza de rocas. 
Remontando las pendientes los boers 
pudieron informarse que los inglese 
habían aprovechado el tiempo montan 
do fuertes trincheras. Estas formaban 
una línea que se extendía sobre una 
meseta desnuda la cual debía ser a-
travesada bajo un fuego muy vivo, no 
solo de fusiles sino también de grana 
das shrapnels y de lydita. 
Los boers ascendieron por los tres 
contrafuertes de un modo coordenado 
protegidos por el fuego de los cañones 
Krupp del Estado Libre, de una 
homenajes. L a reina ea algo recelo-
sa y 
— E l señor duque m e d i ó este pañue-
lo y le tengo en mucha estima, repuso 
secamente la princesa. 
Renato se calló. Margarita apoyó 
su mano abierta sobre el brazo de Re-
nato, y el florentino hizo su entrada 
en las salas de recepción del Louvre 
acompañando á una hija de lets reyes 
de Francia. Todo se creía permitido 
al favorito de la reina madre. 
E l embajador de España, hoanbre de 
edad provecta, pero bellísimo caballe-
ro que tenía aire de rey, fu& á incli-
narse delante de Margarita, miró con 
bastante desdén á Renato y ofreció su 
mano á la princesa. R e n a f » buscó á 
la reina madre en la sala y fuese á re-
unirse con ella. 
L a reina lo llevó hácia el hueco de 
ana ventana donde estuvo hablando 
con él en voz baja. E n «sate .momento 
pasó el paje Raúl, le d ir \g ió una mira-
da furtiva y desaparecí 6. Loa corte-
sanos esperaban con v iva impaciencia 
que el rey se dejara vw. También la 
reina madre había preguntado varias 
veces: 
—iPor qué no viene el rey? 
Y un gentilhombre bien informado 
la respondió: 
— E l rey ha cenado con el señor de 
Pibrac y es tá jugando al hombre 
con él. 
— K o pueden jugar ese juego dos 
L m M L T S A M A A l 
COMO TOMARON Á SPION KOP 
LOS INGLESES 
Campo de Spearman, enero 26—Oerca 
de las dos de la madrugada del 24 
cuando, una fuerte neblina cubría 1¡* 
altura y el puuto principal de las po 
siciones boers, estas fueron atacadas 
por la infantería inglesa á las órdenes 
del general Woodgate. L a s tropas a 
travesaron un barranco y escalaron 
la altura, hasta que estuvieron á unos 
30 yardas de la trinchera enemiga. 
Los boers se vieron sorprendidos; la 
niebla les impidió notar que el enemi 
go se acercaba, y apenas tuvieron 
tiempo para huir. Los ingleses lanzan 
do gritos de júbilo se apoderaron de 
la posición. 
Los boers, poco después abrieron el 
fuego desde distintos puntos; pero co 
mo les disgustaba haber sido sorpren 
d'dos, se desalentaron. L a altura fué 
ocupada por toda la infantería inglesa 
M caria del i m n l Lacret 
A u n q u e por las razones que he-
mos expuesto en var ios n ú m e r o s 
de este p e r i ó d i c o no estamos con-
formes con las apreciaciones del 
S r . L a c r e t , respecto a l nombramien-
to del nuevo obispo de l a H a b a n a 
mucho menos con l a idea que, 
s e g ú n parece, tiene formada de la 
religiosidad de este pueblo y d é l o s 
derechos y deberes de los c a t ó l i c o s , 
accedemos á su deseo de que pu-
bliquemos l a siguiente carta, t e -
niendo en c o n s i d e r a c i ó n los servi-
vicios que d e s p u é s de l a paz ha 
prestado á la causa del orden, a l 
levantar, como lo h a hecho con va-
lor y d e c i s i ó n , l a bandera de l a 
concordia entre todos los habitan-
tes de este p a í s , y sintiendo m u y 
de veras que no e s t é tan acertado 
en sus apreciaciones de c a r á c t e r 
religioso como lo ha estado ú l t i m a -
m á m e n t e en las de c a r á c t e r p o l í t i c o 
social. 
Febrero 4 de 1900. 
Sr. D . Nicolás Rivero, Director del 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Mí distinguido señor y aprecíable 
amigo: Molesto la ocupada atención de 
usted, primero para reiterarle por es-
crito, ya que verbalmente he tenido el 
gusto de hacerlo, la expres ión de mi 
gratitud como cubano por la hermosa 
campaña que en las columnas de ese 
digno periódico hace usted, de unión y 
de concordia entre los elementos ayer 
enemistados, y luego para rogarle la 
publicación de esta misma carta con 
mi parecer, pedido por algunos amigos 
que también ofrecerán el suyo, sobre 
el nombramiento de Obispo de la Ha-
bana, hecho á favor de un extranjero 
desconocedor de nuestro idioma, de 
nuestras costumbres y del descrei-
miento en que estamos en todo cuanto 
á religión corresponde. 
Y por mi parte, prefiero ver nuestras 
fortalezas con una bandera que no es 
la nuestra, nuestras boca-calles ocupa-
das por tropas mercedadas, nuestras 
montañas tomadas por cualquier ene-
migo, nuestros héroes olvidados, nues-
tros hombres presentes empequeñe-
ciéndose, subyugados ó rendidos por 
las necesidades de la vida, todo lo ad-
mito oon la fé en nuestro pueblo, pero 
dejando intacta y libre la conciencia 
de la mujer cubana. 
Y o no creo procedente la imposición 
de un Obispo extranjero; sacerdotes 
cubanos ó españoles existen que admi-
tiría gustoso el pueblo de Ouba, que 
hablarían de nuestro pasado como en-
señanza, y del porvenir sin odios ni 
rencores, como meta de nuestra felici-
dad. 
E l cisma es una falsedad, no existe, 
porque ouando el Representante se 
equivoca, sale Lutero y habla de un 
camino más llano y más fácil para lle-
gar á Dios. 
Soy de usted, señor director, con la 
mayor consideración. 
Su afectísimo amigo y s. s., 
LAORET Y MORLOT. 
ASUNTOS VARIOS. 
za de Oreusot y uno grueso de Maxim. 
Los ingleses trataron de rechazar 
los boers á la bayoneta, pero su infan-
tería fué barrida por los fusiles de los 
boers, ni más ni menos que si hubiesen 
pasado una hoz por sobre el campo. 
Las tropas boers avanzaron paso á 
paso, hasta las dos de la tarde, que fué 
cuando ciento cincuenta hombres de 
las trincheras inglesas izaron bandera 
blanca, rindiéndose á discreción Fue-
ron enviados como prisioneros al cuar-
tel general. 
Los boers continuaron avanzando 
sobre las dos alturas al este de Spiou 
Kop. Muchos de ellos fueron heridos 
ó muertos, pero eran bastante nnme 
rosos para que se llenaran los huecos 
de las filas. Oerca del crepúsculo era 
ouando llegaron á la cima de la según 
da montaña, mas no podían; adelantar 
mucho terreno, porque los cañones 
Maxim de los ingleses les diezmaban 
Algunas fuertes descargas de los 
maiiaers boers, impidieron á su vez 
que los ingleses- avanzaran, y gracias 
á este esfuerzo les desbarataron el cen 
tro y le hicieron abandonar la posi 
cíón. 
Los prisioneros hablan con asombro 
de la bravura de los boers, que, desde 
ñando cubrirse, se mantenían sobre las 
crestas de las alturas para hacer fuego 
vivo á los fusileros de Dublin, que se 
hallaban abrigados tras de las trin-
cheras. 
E l fuego continuó durante algún 
tiempo hasta que los fusileros y los de 
la Light Hosse (caballería) combatíen 
do á pie arrojaron las armas y huyeron 
de las trincheras 
E s difícil apreciar el efecto que ha-
brá producido el abandono de Spion 
Kop por los ingleses, pero debe de ser 
considerable. U n gran número de gra 
nadas de lydita no han estallado. 
TELEGRAMA 
E l general Wood ha recibido un te-
legrama del alcalde municipal de Oien-
fuegos comunicándole que entre las 
niñas huérfanas que hay allí, existen 
tres de diecisiete años de edad p r ó x i -
mamente que por sus relevantes cua-
lidades y conducta son acreedoras al 
ingreso gratuito en la Escuela Normal 
de esta ciudad. 
L A LONJA D E VÍVERES 
E n la junta celebrada el 3 del co-
rííente han tomado posesión de sus car-
gos los señores que componen la Di -
rectiva de dicha sociedad. 
Desde el día 16 pagará el dividendo 
de 5 pesos oro por cada acción, acor-
dado á cuenta del resto de las utilida-
des l íquidas en 1899, en la casa de 
Ouba y Obrapía el señor Tesorero de 
la Lonja don El ias Miró. 
SUBVENCIÓN SUPRIMIDA 
E l general Ludlow, Gobernador Mi* 
litar de la Habana ha suprimido del 
_ proyecto de presupuesto por el Ayun-
S tamiento, la partida de $1,800 destina-da á subvencionar el conservatorio de 
solos, repuco la rema; quieuect tum búa 
compañeros? 
—Dos caballeros que ha presentado 
el señor de Pibrac. 
—¿Sus nonabresT 
— L o ignoro. 
— E s e gascón, dijese para sí la reina 
disgustada, va teniendo mucha intimi-
dad con el rey; afortunadamente no 
es peligroso, porque no se mezcla en 
cosas políticas. 
Y continuó conversando con su per-
fumista. De repente se oyeron los 
tres golpes de alabarda que eran la 
señal para anunciar la presencia del 
rey. Todas las miradas se volvieron 
hácia la puerta que se encontraba en 
el fondo de la gran sala, en la cual ca-
bían muy á gusto dos mil personas. 
E s t a puerta se abrió de par en par, 
y pasaron'las cosas del mismo modo 
que lo había deseado el señor de Pi -
brac. Apareció á la vista de todos el 
gabinete del rey y en medio de él una 
mesa, en derredor de la cual estaba 
jugando el rey con su capitán de guar-
dias y dos jóvenes caballeros muy ele-
gantemente vestidos y de bellísimo as-
pecto, pero á los que nadie en la corte 
conocía. 
—Vete á ver, Renato, dijo la reina, 
quiénes son esos dos caballeros. 
Renato se aproximó á la mesa de 
juego, miró al compañero del rey y re-
trocedió estupefacto. Había conocido 
á Enrique. E n el mismo momento de 
cía el rey: 
—Hemos ganado. Señor de Ooaras-
8e, jugáis admirablemente, y os reten 
go para hacer una partida todas las 
noches. 
Enrique levantó la cabeza y vió el 
semblante pálido y amenazador de Re 
nato, á quien saludó con una sonrisa 
A l mismo tiempo divisó también el rey 
á Renato, y le dijo en tono irónico: 
—¡Oómo! ¿tú conoces á estos caba 
lloros, Renato? 
Renato saludó y balbuceó algunas 
palabras que no oyó bien el rey. E l 
perfumista había comprendido, por la 
sonrisa de Oarlos I X , no sólo que el 
rey tenía noticia de su percance, sino 
que se alegraba de lo sucedido. 
E l señor de Pibrac contaba entre 
tanto sus tantos y aparentaba no ha-
berse apercibido de nada. Tenia ade-
más un aire tan benévolo é ingenuo, 
que el perfumista dijo para sí: 
—Ese imbécil de Pibrac no sabe 
nada. 
Luego añadió in petto el rencoroso 
italiano: 
—¡Ah! ¿conque os pusisteis bajo la 
protección del rey, y creéis que eso os 
librará? ¡No no, esperaré se-
ré paciente, . . . pero al fin os perderé! 
—Ciertamente, señor, yo conozco á 
mioer Renato, dijo Enrique de Nava-
rra, que continuaba sonriéndose. 
—^Ah! exclamó el rey. 
música que dirige el señor Hnbert de 
Blank. 
RENUNCIA 
E l inspector de los servicios sanita-
rios, señor Menocal, ha presentado la 
renuncia de su cargo con el carácter 
de irrevocable. 
E l señor Lacoste ha nombrado para 
sustituirle al doctor San Martin. 
COMISARIO A U X I L I A R 
E l Secretario de la Guerra de Wash-
ington ha nombrado al capitán Ponroy, 
comisario auxiliar del jefe comisario de 
subsistencia de esta ciudad en lugar 
de Mr. Diming que pasa á Nueva I 
Y o r k , 
OBRAS PÜBLIOAS 
A consecuencia de la nueva organi-
zación de las regiones, ha quedado 
formada la Jefatura de Obras Públi-
cas de Matanzas oon el siguiente per-
sonal: 
Ingeniero Jefe, don Oosme de la Tó-
rnente. 
Jefe del despacho, don Simón Men-
doza, (ascendido.) 
Estenógrafo, don Maximino Oasado. 
U n Ordenanza. 
Para el estudio del puerto de Oárda-
ñas, han sido nombrados: 
Ingeniero encagado, don Miguel O. 
Palmer. 
Ayudante, don Francisco Mesa, (as-
cendido.) 
Loa demás empleados subalternos 
los nombrará el Ingeniero Jefe y los 
técnicos serán propuestos por el mismo 
al Secretario del Ramo. 
A consecuencia del anterior nom-
bramiento del señor Palmer, ha sido 
nombrado Ingeniero encargado de la 
construcción de la carretera de Matan-
zas á Oanasí, don Alejandro Barrien-
tes. 
MATRIMONIO 
E l viernes últ imo han unido sus des-
tinos con indisolubles lazos en esta 
capital, nuestros distinguidos amigos 
el eminente jurisconsulto don Miguel 
Oener y la señorita doña Olementina 
Bouillon, siendo padrinos la señora 
doña Josefa Oener y don Oéaar Al io-
nes, hermana y sobrino del contra-
yente. 
Han sido testigos del acto religioso 
los señores don Gas tón Mora y don 
Felipe D í a z Alum y del civil el Doc-
tor Weber y nuestro compañero don 
Manuel Carros Eoriquez. 
CONCEJALES 
E l gobernador civil de la Habana 
ha nombrado concejal del Ayunta-
miento del Aguacate á don Manuel 
López Ramos, y el gobernador civi l 
de Santa Clara, concejal del Ayunta-
miento de Trinidad, á don Manuel L . 
Irarzagorri, 
DEVOLUCIÓN 
E l Secretario de Hacienda ha dis-
puesto la devolución á don José de 
Castro, ex colector de Rentas de Re-
gla de la fianza de tres acciones del 
Banco Español , valor de mil quinien-
tos pesos que prestó para garantir el 
desempeño de su cargo. 
EXPEDIENTE 
E l gobernador civil de Santa Clara 
ha remitido al Secretario de Estado y 
Gobernación, el expediente instruido 
por el Ayuntamiento de Palmira soli-
citando la cantidad de 7,921 pesos 23 
centavos para construir un cemen-
terio. 
ADVERTENCIA 
U n amigo nuestro, legít imo dueño 
de los t í tulos números 60.935 (36 y 37 
de la série A ) y 96.842 (sórie O) del 
4 por 100 amortizable español y de 
dos t ítulos más de la Compañía Eléc-
trica de Chamberí, nos pide que 
anunciemos que le han sido estafados 
dicho valores, á fin de que las perso-
nas de buena fé no sean sorprendi-
das con la proposición de venta de 
los mismo. 
CONCESIÓN D E MARCA 
E l Saoretario de Agricultura, Indus-
tria y Comercio ha concedido á los se-
ñores Gutiérrez y Sánchez, la marca 
comercial para distinguir kilos, deno-
minada " E l Escudo". 
COLEGIO DE PROFESORES 
Y PERITOS MERCANTILES 
Citación. 
De orden del Sr. Decano cito á to-
dos los Profesores y Peritos Mercanti-
les, colegiados ó no, para la Junta 
general extraordinaria que ha de tener 
efecto el próximo miércoles, á las cua-
tro de la tarde, en Tacón n? 2, altos, 
domicilio del Colegio, para tratar de 
una cuestión de dignidad profesional 
relacionada con las úl t imas oposicio-
nes de Hacienda, rogando la más pun-
tual asistencia. 
Habana, Febrero 3 de 1900.—^. G. 
Masana, Secretario. 
REINTEGRO 
E l Ayuntamiento de Sagua la Gran-
de ha acudido á la Secretaría de Ha-
c'eada, por orden del Cuartel General, 
pidiendo que se le reintegre la 
cantidad de 2,130 pesos que satis-
fizo por atenciones de policía corres-
pondiente á los meses de julio á agosto 
último, 
ESCRIBANO INTERINO. 
H a sido nombrado escribano interi-
no del Juzgado de 1* lustanoia de Hol-
guín el Sr. D . Manuel Rooaful Zurita. 
NOMBRAMIENTOS. 
E l general Leonard Wood, á pro-
puesta del Centro de Veteranos de 
Santiago de Cuba, ha nombrado D i 
rector del Asilo de Huérfanos de la Pa-
tria de aquella ciudad, al Dr. D . U l -
piano Del lnndé y Directora del mismo 
establecimiento, á la Sra. D? María 
Cabrales viuda del general Antonio 
Maceo. 
INCENDIO EN LOS CAMPOS. 
E l viernes hubo dos fuegos en la co-
lonia Victoria, que en Marga posee el 
Sr. D. Arturo Menéndez, uno á las 11 
de la mañana y otro á la una de la tar-
de, quemándose sobre 200,000 arrobas 
de caña, que podrán molerse en distin 
tas fincas. 
JUECES MUNICIPALES. 
H a sido nombrado juez municipal de 
Guacamaro, el Sr. D . Bstéban P u ñ a -
les, por habérsele admitido la renun 
cía al Sr. D . Estéban V . Alvarez. 
También ha sido nombrado juez mu-
nicipal suplente de Palmillas, el señor 
D . Alfonso UUoa Alvarez, y se le ha 
negado la escusa al juez municipal su 
píente de Canasí, Sr. D. Rufino H e r -
nández Barroso. 
facultad de medicina sol ic itó del C a 
bildo la correspondiente autorización 
para que por el enoargá'do del depósi-
to de perros, le sean facilitados los que 
necesite para poder hacer estudios en 
dichos animales. 
Se acordó poner á disposición de la 
facultad de Medicina Legal de la TJni 
versidad, el Necrocoinio y accesorios 
anexos, con el fin de que se pueda 
practicar y explicar en dicho local, la 
clase correspondiente á dicha facul 
tad. 
D ióse lectura de una comunicación 
del teniente de alcalde 3? Sr. Berriz , 
quejándose de que el Administrador de 
los Ferrocarriles Unidos á quien acudió 
en solicitud de que le diese una relación 
en la que constasen los nombres de los 
maquinistaa y demás empleados que 
hubiesen enganchado y conducido tre-
nes en determinado día, con el fin de 
multarlos por infracciones cometidas, 
obstruyendo las calles, dicho fancio-
nario le había contestado que no tenía 
por qué ni para qaé darle la lista pe-
dida. 
E n tal virtud, la tenencia de alcal-
día referida propone al Cabildo solici-
tar de la Secretaría de Obras P ú b l i e a s 
los antecedentes que en ella radiquen 
respecto á la concesión primitiva que 
se hiciera á favor de la referida E m -
prt sa, para resolver. 
Después de una larga discusión en 
la qoe tomaron parte los señorea Be-
rriz, San Martín, Cowley, Núñez Mo-
deres, Measonier y Malberty, se tomó 
de conformidad con lo solicitado por 
el teniente de alcalde 3° el siguiente 
acuerdo: 
" E l Ayuntamiento acuerda que el 
señor teniente de alcalde ha interpre-
tado bien las ordenanzas municipales 
imponiendo las multas qua ha impues-
to con motivo de la interrupción de la 
vía pública por las maniobras del ma-
terial rodante d é l a Compañía de los 
Ferrocarriles Unidos en la calle de la 
Zanja y al mismo tiempo, como parece 
ue la Compañía no tiene en la actua-
dad en la Estación de Yillanueva, los 
elementos necesarios para la forma-
ción de sus trenes, y el Ayuntamiento 
no debe tomar medidas que den por 
esultado la paralización del tráfico 
de esa Compañía, que es de interés 
público, se dirija comunicación á la 
Secretaría de Obras Pública? para que 
tome las medidas convenientes para 
bligar á la Empresa á que realice en 
lo sucesivo el servicio de trenes sin 
infringir para ello las ordenanzas mu-
nicipales, quedando mientras tanto en 
suspenso la exacción de las multas;" y 
se levantó la ses ión. 
CircÉ Ispiol 
t M m de las Y e p 
NUEVA DIRECTIVA 
Presidente de honor.—Exomo. señor 
don Gumersindo García Cuervo. 
Presidente. —Don Fél ix Iraizoz 
Mina, 
Yice.—Don José Alvarez Menéndez. 
Director.—Don Demetrio Menéndez 
Lavandera. 
Yice.—Don José Hermida (R.) 
Secretario-Contador.—Don Joaquín 
Mascuñana (R.) 
Yice.—Don Tomás de A . Fernández. 
Tesorero.—Don Antonio Novo Ba-
santa. 
Yice.—Don Daniel D íaz Tarrío. 
Yocales. — Dr. don Angel Suárez 
Martín (R.), don Antonio Alvarez Qai 
ñones, don Hermenegildo Rodríguez 
Blázquez, don Juan Raimundo (R.), 
don Manuel Fuentes, don Bernardo 
Cueto, don Manuel Morán, don José 
Méndez García, don José Alonso, don 
Rafael Yallejo, don José Lenza, don 
Enrique Rodríguez Fernández. 
Suplentes.—Don Dionisio de la Y e 
ga, don Francisco Torres Estrada, don 
Maximino Carreño ( E . ) , don Jesús 
García Méndez (R ) , don Benigno Co-
rral Lavín, don Benigno González. 
A C T U A L I D A D E S 
M R S . L A W T O N . 
Yíuda del General Henry W. L a w 
ton, quien hace pocas semanas rindió 
la vida on uno de los combates de F i 
lipinae; esta dama ha tenido ahora la 
s a t i s f a c c i ó n 
inmensa de 





á su esposo. 
E a efecto, al 
tenerse no -
ticia de la 




zo saber que las circunstancias finan-
cieras de la familia eran demasiado 
eátrechas y propuso que se colectase 
un fondo para ayudarla. A l proyecto, 
respondió el público americano con 
generosidad, y ea pocos días se reu-
nieron más de $80.000 que están en 
manos de la viuda. 
SESION MUNICIPAL 
DE AYER 5. 
Presidió el señor Estrada Mora. 
Leyóse y fué aprobada el acta de la 
anterior. 
E l señor S i n Martín á nombre de la 
—ÍTos encontramos dos veces en 
provincias, añadió Enrique, y hasta 
tengo un encargo para él. 
E l rey se levantó, se adelantó tres 
pasos y recibió la reverencia del em-
bajador español, que acababa de ha 
cer valsar á la princesa Margarita. 
—Bienvenida, Margarita, ¿cómo es 
tásT 
—Doy las gracias á Yuestra Majes-
tad, estoy bien. 
—¿Te gusta como siempre el baile, 
Margarita? 
—Sí, señor. 
—Pues bien, el señor Enrique de 
Coarase, caballero gascón á quien apre-
cio mucho y que te presento, te va á 
acompañar á bailar Aproximaos, 
señor de Coarasse, 
Enrique se adelantó y saludó á Mar 
garita. L a princesa le miró y experi-
mentó en el acto una sensación extra-
ña, inexplicable, tan cierto es que tie-
ne el espíritu humano á veces singula-
res revelaciones, 
De repente tuvo Margarita como un 
presentimiento de que aqoel descono-
cido iba á representar un papel cual-
quiera en su existencia. 
—Caballero, le dijo, voy á bailar con 
el señor de Pardaillan, y después oa 
admito por pareja. Yendréis á ofre-
cerme vuestra maco. 
Renato se había alejado y reunídose 
con la reina, 
El 
Ayer se inscribieron en el Registro 
de la Secretaría de Estado 27 espafio 
les que desean conservar su naciona 
lidad. 
De provincias se recibieron en dicha 
oficina 83 actas de inscripción. 
E X A M E N E S 
Los exámenes verificados en el cole-
gio de niñas E l Carmelo en los días 29, 
30 y 31 del mes próximo pagado, me-
recen la calificación de excelentes, por 
lo que felicitamos á la directora señe 
rita Manuela Soler y á los profesores 
señorita Carmen Pérez, doña María 
Adela Faure el señor Lázaro Menén 
dez. 
Examináronse las niñas en Dibajo 
linea, Historia Sagrada, Geografía 
Universal y particular de Cuba, Arlt 
mélica, Gramática y Francés , presen 
tando magníficos trabajos caligráficos 
y de labores. E l dia primero cerraron 
dichos ejercicios con ana velada lite-
raria musical, en la que tomaron parte 
las alumnas Margarita y Balbina Gnal , 
María Alonso, Josefa Aguirre, Aurora 
y Enriqueta Oarril, Cecilia Yaldé?, 
Georgina Adler, Isabel Mariño, Hor-
tensia Bravo, Dolores Urquijo, Aman-
da Ardeira, Catalina Fernández y 
Eduvigis Jiménez. E n esa noche se 
repartieron los premios á las que al-
canzaron nota de sobresaliente y nota-
ble. 
Presidió dichos exámenes nuestro 
amigo y compañero en la prensa José 
J . Márquez, quien pronunció un corto 
discurso alusivo al acto que se cele-
braba. 
Alentamos á l a señorita Soler á que 
continúe con igual interés en la afa-
nosa carrera del magisterio donde tan 
buenos resultados ha alcanzado. 
NECROLOGIA 
Con profunda pena noa hemos ente» 
rado del fallecimiento de naeitro e8tl< 
mado amigo el señor don Eusebio Fer< 
nández y Pontiga, antiguo y bien 
conocido en Regla, persona que gozaba 
del general aprecio por la bondad de 
su carácter y generosidad de sus sen-
timientos. 
L a noticia de tan sensible pérdida 
acaecida en Málaga el día 30 del pró-
ximo pasado ha sido', comunicada en 
cablegrama, y con tal motivo damos el 
más sentido pésame á sua deudos y 
hermanos polít icos residentes aquí 
don Antonio, doña Josefa y doñaOons-
tanza Díaz . 
NOTICIAS J1IGIALES, 
( S E Ñ A L A M I E N T O S P A B A HOY 
T R I B U N A L SUPEEMO 
d a l a de Just ic ia . 
Queja del licenoiado don Ignacio Va-
lor de autos seguidos contra don Melchor 
Armenteroa sobre deslinde de las haciendas 
San Julián y otras.—Ponente señor Cruz 
Pérez.—Fiscal: señor Revilla. 
-Recurso de casación por infracción de 
ley y quebrantamiento de forma en causa 
contra Pedro Mora y Ledón por defrauda-
ción.—Ponente: señor Llórente.—F.scal: se-
ñor Revilla.—Letrados: Dr. Berriel y Ldo. 
Sola. 
Secretario, Ldo. García Ram'a, 
A U D I E N C I A 
S a l a de lo Civi l . 
Declarativo de mayor cuantía seguido 
por don José Pavón Vázquez, contra don 
Francisco y don Jaime Torreja, en co-
bro de pesos.—Ponente- señor Jaime.— 
Letrados: Ldos. Puig y Barraqué.—Pro-
curadores: señores Mayorga y Valdóa.— 
Juzgado, de Guadalupe. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS O R A L E S 
Sección pr imera. 
Contra Indalecio Bermúdez, por rapto.— 
Ponente: señor Párraga.—Fiscal: señor 
González.—Defensor: Ldo. Rivero.—Procu-
rador: señor Valdés.—Juzgado, de Maria-
nao. 
Contra José Pardo Bellas y otro, por ho-
micidio.—Ponente: señor Demestre.—Fis-
cal: señor González.—Acusador: Ldo. Fuen-
tes.—Defensor: Ldo. Fonts.—Procuradores: 
señores Mayorga y Sterling.—Juzgado, de 
la Catedral. 
Contra Manuel Rodríguez Brlto, por es-
tafa. — Ponente: señor Demostré.—Fiscal: 
señor González.—Defensor: Ldo. Colón.— 
Procurador: señor Tejera.—Juzgado de la 
Catedral. 
Secretario, Ldo. Miyeres. 
Sección segunda. 
Contra José Angel Balmaseda por rapto. 
-Ponente señor Presidente.—Fiscal: señor 
Benítez.—Defensor: Ldo. Benítez Cárdenas. 
Procurador: ssñor Mayorga.—Juzgado, 
de la Catedial. 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
Sección tercera. 
Contra Manuel Peón Cuó, por infidelidad 
en la custodia de presos.— Ponente: señor 
Iglesias.—Fiscal: señor Azcárate.—Defen-
sor: Ldo. Arantave.—Precurador: señor 
Valdés.—Juzgado, de Jaruco . 
Contra José Cepero Alvarez, por hurto.— 
Ponente: señor Estrada.—Fiscal: aeñor Az-
cárate.—Defensor: Ldo. Mendoza.—Procu-
rador: señor Sarrain.—Juzgado de Jaruco. 
Secretario, señor Fernández. 
A d u a n a de la Sabana . 
BSTADO DE LA. RBaA.irDA.OI0H OBTBNIDi 
BN BI. DÍA DB LA. FEO HA.: 
Depó- Recauda^ 
sitos dón firme 
Derechos de Importa-
ción 
Id. de exportación 
Id. de puerto.. . 
Id. de toneladas de ar-
queo t r a v e s í a . . . . . . . . 
Idem cabotaje 
Atraque de buques de 
travesía 
Idem cabotaje. . . . . . . . . 
Veterinaria... 
Multa 
Id. de almacenaje 
Embarco y desembarco 
de pasajeros . . . . . . . . 












—¿Quiénes son esos caballeroaf lo 
preguntó Catalina de Médicip. 
—Dos hidalgüelos gascones, primos 
de Pibrac, según dicen. 
—Llueven gascones aquí, que es nna 
peste, dijo la reina con desdén. ¿Sa-
bes sus nombres? 
—Sí, señora. E l que lleva coleto 
aznl y estaba á la derecha del rey, se 
llama Ooarasse. 
—¿Ooarassel ¡Vaya ua nombre r a -
ro! ¿Y el otro? 
-—Jtíl otro se llama Noé. 
— A h ! conozco ese nombre, dijo"la 
reina, es de la buena nobleza de Bear-
ne. Vete á charlar con ellos un rato, 
á ver si puedes indagar-á qué vienen á 
París . 
Eenato se acercó y encontró á E n r i -
qae que estaba apoyado en un pilar 
mirando oómo bailaba Margarita oon el 
anciano barón de Pasdaillan, el cual 
tenía nna mujer joven de quien andaba 
muy celoso, y oon la que el rey entabla-
ra conversación en aquel momento. A l 
ver Enrique que Renato se dirigía á él, 
anduvo las dos terceras partes del ca-
mino yendo á sa encuentro. E l floren-
tino le saludó con hipócrita sonrisa: 
—¿Sin duda no esperábais verme to-
davía por acá, seSor de Ooarasse? le 
dijo. 
— L o confieso, respondió Enrique; 
os creía ann encerrado en nna cueva, 
—He podido salir de ella. 
El vapor Yucatán importó ayer de Ye-
racruz para los señores Quesada Pérez y 
Ca 104 reses vacunas y para los fieñores 
Alonso Jauma y Ca 05 caballos. 
Total $ 23223 24 
Habana 3 de febrero de 1900. 
G A C E T I L L A 
L A SONÁMBULA..—La bella ópera en 
cuatro actos del maestro Bellini, La 
Sonámbula, será cantada esta noche en 
el teatro de Tacón estando á cargo de 
la señora Adelina Padovani de Farreo, 
la parte de protagonista. 
Los demás papeles han sido repar-
tidos de esta suerte: 
Conie Rodolfo, Sr. G-iuseppe Tiscl-Bu-
binl. 
Elvino prometido esposo de Amina, se-
Sor Manuel Morales. 
Gisa, hostelera, Srita. Emma Crippa. 
Teresa, madre de Amina, Srita. Elena 
Cannaruto. 
Alessio, Sr. Pietro Prancalancia. 
Un notario, Sr. Luigí Bianchi. 
Aldeanos y Aldeanas.—Coro general. 
E s noche de abono. 
Mañana Aida y para el joéves anón-
ciase la función de gracia de la genial 
Padovani. 
Consta el programa del segundo ao-
áe Rigoletto, con el dúo de barítono y 
tenor y el aria "caro nome'', donde la 
beneficiada llega al mi natural sobre 
agudo. 
Después , el ültimo acto de Sonám-
2m2a(adaggío y rondó), y para finalizar, 
el rondó de Lucia. 
D E RAoraB.— 
Ama quien nada ambiciona; 
quien no pide al ser querido 
premio, laurel ni corona; 
quien, engañado y vendido, 
sigue adorando y perdona; 
que el amor, hijo del cielo, 
perenne foco de luz 
y manantial de consuelo, 
no tiene más que un modelo.... 
¡y es Dios muriendo en la cruz! 
— A fe mía, dijo el príncipe, que no 
me desagradaría saber cómo. 
—jTenéis gusto en ello? 
—Oiertamente. 
—Pues bien, os lo voy á contar. 
—Veamos. 
—Aquel pobre posadero que me ató 
de muy mala gana y después me bajó á 
la cneva, esperó á que oa marcháseis. 
—¿Y en seguida fué á soltaros? 
—üabalmente. E l infeliz se hincó de 
rodillas y me pidió perdón por la con-
ducta que se había visto forzado á ob-
servar conmigo. 
— Y yo apuesto á que le perdonás-
teis, dijo el principe socarronamente. 
—Sí que le perdonó. 
—¿Sin restricciones? 
—Positivamente. 
— Y á mí, preguntó Enrique oon el 
mismo aire burlón, ¿me perdonáis tam 
bién? 
—¡Oh! un hombre que está tan bien 
con el rey, ninguna necesidad tiene del 
perdón de nn humilde perfumista como 
yó, respondió el florentino. 
—¡Ah! replicó el príncipe, la verdad 
es que la amistad del rey es preciosa 
para mí, pero 
Se calló y fijó una mirada perspicaz 
en lien ato. 
—Pero, continuó, ouando uno tiene 
por enemigo á un hombre como vos, 
señor Eenato, lo más acertado es bus-
car en sí mismo nn medio de defensa. 
—¡Ah ahí 
— Y ese medio ya lo halló. 
—¿De veras? 
—Oomo tengo el honor de decíroslo. 
— A fe mía, querido señor de Ocaras* 
g», dijo el perfumista con ironía, tendría 
curiosidad 
—¿LD queréis saber? 
—Daría cualquier cosa por ello. 
Enrique tomó el brazo del flareatino 
y le dijo: 
—Vamos allá abajo, al hu eco de 
aquella ventana, donde podremos coa-
versar más á gusto. 
—Corriente, dijo Eenato. 
Y íuó tras él. 
Miró Enrique atentamente al florea-
tino y le prguntó: 
—¿Seguís consultando los astros? 
—¿Por qué me hacéis esa pregunta! 
—Porque cuando la infausta casuali-
dad que sabéis nos hizo enemigos, venía 
á París exprofeso para hablar de nigro-
mancia. Me he dedicado mucho á laa 
ciencias ocultas. 
—¿Os estáis burlando? dijo el floren-
tino. 
—De ninguna manera; estoy pronto 
á daros nna prueba de lo que digo. No 
sois el único brujo del reino, mioer Ee-
nato. Yo he nacido al pie de los mon-
tea Pirineos y he sido educado por na 
viejo pastor español que me inició ea 
esa ciencia misteriosa del porvenir. 
/'/^ continmrdj 
LA NOVENA DEL OüBAN GlANTS.— 
Begúa cable trasmitido á esta ciudad 
por Mr. E . B . Lámar—manager de la 
famosa novena Cuban (?ianí«—sabe-
mos qae ésta se embarcará en New 
York con rumbo á la Habana el pró 
ximo sábado. 
Viene á celebrar una serie de diez 
matohs con las novenas del Habana, 
San Francisco, Almendares y (Juba. 
E l Ouban GiantH es el nine más fuer-
te fuera de la "Liga Nacional," como 
lo demuestra el eigaiente record de los 
tres aBos ú'timot:: 
1897 140 juegos—Ganados 106 Perdidos 3 i 
1898 148 " — " 117 " 31 
1899 131 " — " 110 " 21 
De 419 jueg03; ganaron 333, perdiendo 
«olo 86. 
Los Gigantes Cubanos llegarán el dia 
qniooe para inaugurar la temporada 
el domingo inmediato. 
E L PEOOESO DREYFÜS.—La com-
paüía de Luisa Martínez Casado pon-
drá noche el drama de Yilloch JSl 
preoeso Dreyfus. 
Payret se verá favorecido hoy por 
una concurrencia numerosa, ávida de 
almirar la obra de nuestro querido é 
inteligente compañero en la prensa. 
Gomo dice muy bien Hermida en L a 
Discusión, el público, animado por un 
plausible espíritu do justicia, dá la 
debida protección al espectáculo á cu-
yo frente ñgura la notable actriz cu-
bona L a isa Martínez Oasado. 
MISA EN E L A N G E L . — E l jueves pró-
ximo, á las echo de la mañana, se ce-
lebrará en el templo del Angel la misa 
cantada y con comunión que mensual-
mente dedícase á Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús. 
L a camarera, doña Inés Martí, ruega 
la asistencia de los devotos para ma-
jor lucimiento del culto. 
E L MEJOR CHOCOLATE.—ES univer-
sal su fama y notable el aumento que 
en su consumo se observa cada día del 
renombrado :chocolate que en la üoru-
fia fabrican los señores Bubine é hijos 
con la marca L a Española. Elaborado 
con el mejor cacao de Santiago de Cu> 
'ba y el azúcar especial que les remiten 
de aquí los señores Alonso, Jauma y 
Compañía, no puede tener competido-
res ni en la clase, ni el precio. 
E l mayor elogio que de ese chocolate 
puede hacerse, es la frecuencia con 
que Jos médicos aconsejan á las crian-
deras y personas débiles su uso, obte-
niendo las primeras rbnndancia de 
lache y fácil nutrición las segundas. 
Otro dato que favorece su crédito es 
el empeño de otras fábricas en usar 
para sus productos nombres parecidos, 
a fin de explotar en su beneficio la fa-
ma del preparado por Bubine é hijos. 
Los importadores del chocóla L a E s -
pañola son los señores Alonso, Jauma 
y Compañía, acreditados comerciantes 
establecidos en Oficios 40. 
ALBISU.—La temporada de zarzue-
la toca á su fin después de una serie 
que se eleva á más de trescientas fun-
ciones. 
L a compañía, como sabe el lector, se 
traslada á Matanzas el jueves próximo 
ocupando desde esa noche el teatro de 
Albisu la troupe italiana de varieda-
des que capitanea el profesor César 
Watry. 
Los matanceros están de plácemes 
pues les llega preciosa ocas ión de co-
nocer obras como L a Chávala y £¡1 Se-
ñor Joaquín, donde tanto luce su ta-
lento lírico y dramático la primera ti-
ple Josefina Calvo. 
. Hoy será la penúltima función con 
arreglo al siguiente programa: 
A las ocho. Cambios Naturales; á las 
nueve, L a luz verde; y á las diez, /Sin 
comerlo ni bebería. 
Ahora una pregnntita: 
—Señora Empresa: ¿podremos confiar 
en que á la vuelta de la compañía se 
nos dará á conocer Gigantes y Üabezu 
Mire usted que se van á echar á 
perder las "decoraciones nuevas pin 
tadas por el notable escenógrafo de 
Madrid señor Muriel," según rezan los 
programas. 
PEBJÓDIOOS ILUSTRADOS.—Como 
podrá verse en en la sección corres 
pendiente, todas las semanas se encon 
trarán de venta en la Manzana de Gó-
mez, por Neptuno, frente al costado 
del DIARTO DE LA MARINA, puesto de 
libros del Sr. Pastor, todos los perió 
dicos ilustrados que se publican en 
Madrid y Barcelona y que se reciben 
por la vía de Tampa. 
L A OTERO HERIDA,—Leemos en un 
telegrama que desde París envía al 
Heraldo de Madrid—fecha dieciseis de 
enero—su corresponsal señor Bona-
foox: 
E n la madrugada de hoy, al atrave-
sar la plaza de la Opera el laudó de 
nuestra famosa compatriota la bella 
Otero, chocó con un simón irreverente 
los caballos del laudó se desbocaron, y 
la Otero, que ocupaba el carruaje 
viéndose ya estrellada, intentó salvar 
se abriendo la portezuela y saltando al 
suelo, operación en la que deplegó una 
serenidad y un valor dignos de la san 
gre que corre por sus venas; mas, des-
graciadamente, no pudo guardar el 
equilibrio y cayó al suelo, dislocándose 
el brazo izquierdo. 
L a hermosa paciente fué inmediata-
mente atendida y trasladada con toda 
suerte de cuidados á su domicilio, so-
bre el que ha caido una nube de perio 
distas, que piden á la enferma noticias 
del suceso y detalles acerca de las im-
presiones que recibió antes, en y des 
pués de la caida. 
E n Folies Bergére la desgracia ha 
producido gran sensación. 
Muchos personajes de la colonia es 
pañola y gran número de amigos y ad 
miradores de nuestra bella compatrio 
ta llenan de firmas la lista puesta en 
la portería, encabezada con el tranqui-
lizador parte facultativo de que el caso 
no reviste gravedad. 
Más vale así. 
L A NOTA FINAL.— 
E n un tribunal: 
E l presidente que es un buen sefior, 
deseando facilitar la declaración del 
acusado, exclama: 
—Decíamos, pues, amigo mío, que 
agarramos á la víctima por el pescue-
zo, que le metimos un pañuelo en la 
boca, que cogimos un cuchillo y que le 
cftasamos una herida en la cabeza. 
¿Qué tiene usted que decir á esto? 
E l acosado en tono de arrepenti-
miento: 
—Digo, que hicimos una barbaridad. 
L a T O S , C A T A U R O , fluxión ó 
resfriado se domina inmediatamente 
con ti P E C T O R A L D E A N A -
C A H U I T A Y P O L I G A L A d e 
L a r r a z a b a l . No tiene rival en el 
mundo tan precioso medicamento. 
Depósito Biela 99, Farmacia y Dro-
guería S A N J U L I A N , Habana. 
j E l H o m b r e 
v N e r v i o s o ^ . . 
c 3 * 
l 
W N o s o l a m e n t e s u f r e é l m i s m o , s i n o q u e h a c e s u f r i r á 
L t o d o s l o s q u e l e r o d e a n . | B l h o m b r e n e r v i o s o es u n 
v i o l i n d e s a f i n a d o q u e d e s t r u y e l a a r m o n i a d e l a o r q u e s t a 
& h u m a n a . L a n e r v i o s i d a d es c u e s t i ó n d e n u t r i c i ó n -
A n u t r i c i ó n p a r a l o s n e r v i o s - y e l m e j o r a l i m e n t o n e r v i n o ^ 1 
^ e n t o d o e l g l o b o t e r r e s t r e s e l l a m a 
X P i l d o r a s R o s a d a s 
d e l D r V W i l l i J u n s . 
éi L e c t o r 6 l e c t o r a : s i t o d o l e m o l e s t a ; s i e l m á s A m í n i m o r u i d o l e h a c e s a l t a r ; s i e l m á s m í n i m o c o n t r a - 1/ 
t i e m p o r e s u l t a e n i n j u s t i f i c a d a c ó l e r a ; s i l e t i e m b l a e l ^ 
p u l s o y l e p a l p i t a e x c e s i v a m e n t e e l c o r a z ó n ; s i se j j í 
P s i e n t e s i e m p r e t e m e r o s o d e a l g o i n d e f i n i d o y q u e n u n c a 
T s u c e d e , d e b e U d t o m a r , S I N P E R D E R T I E M P O , ^ 
J l a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s q u e a l i m e n t a n 
Á l o s n e r v i o s y , e s t i m u l á n d o l o s , afinan á perfección 
v el violin humano. 
5 
^ Dr. WUIIams Medicine Co., Scbenectady, N. Y., Estados Unidos. * y 
M I L E S C U R A D O S . M I L E S C U R A N D O S E . 
T A F A S H I O M B L 
U OBISPO 121 
Acaba de recibir unas 
bonitas capas 
Mcvimiento del Sasiro de Ganado Mayor 
Hay un gran surtido 
en tocas j sombreros. 
E N G - L I S H S F O K E I T . 
C 2P6 i F 
Beses benefleiadas. Kilo». 
Reaes 216 
Cerdos 62 
Carneros... . . . . . . . . . . 
Sobraates: Cerdos, 
Habana 4 de Febrero de 1899 
por, Miguel Zaldivar. 
Precios 
8 á 80 ota kilo. 
40 á 15 ,. „ 





D I A 6 DK F iBRERO. 
Este mes ettá consagrado á la Purificaoión de 
Nuestra Señora. 
Bl Circular está en Belén. 
banta Dorotea, virgen y mártir, y san Antoliano, 
coEfeser. 
Santa Dorotea, virgen y mártir. Esti tanta, tan 
célebre en toda la Iglesia latina, fué natural de Ce-
sárea de Capado.ii, de una familia muy ditllngu!-
da, y cuyos padrea eryúa se cree, enseñaron á su 
hija la lección de derramrr la sangre por Jesucristo. 
Fué presa por orden del gobernador Saprició, por 
la constancia conque exhortaba á los ciistlanos que 
desobede ieseu los edictos de los emocradores, d i -
rigidos á la adoración de los ídolos. Luego faó en-
tregada Dorotea al tormento, can inexplicable 
de parta de tos verdugos, siendo apaleada y abrasa-
da con hachas encendidas y por ñu degollada el 
día 5 de febrero del año 308, 
FIESTAS E L MIERCOLES. 
Misas solemnes,—En la Catedral la de Tercia á 
las 9, y en las demás iglesias las da costumbre. 
Corte de Marfa.—Día 6.—Corresponde visitar á 
Nuestra Señora del Sagrado Corozón de Jesús en 
San Felipe. 
Ig l e s ia del Santo A n g e l Custodio . 
El jueves 8 de febrero, á las ocho de la mañana, 
se celebrará la misa mensual cantada y con comu-
nión á Ntra. Sra. del Sagrado Corazón de Jesls. 
Lo avisa á los devotos y demás fieles cu camarera, 
Inés Martí. 719 8d-6 la-7 
Iglesia de la Merced. 
Los dias 9, 10 y 11 del corriente, se celebrará en 
esta Iglesia, el Triduo prescrito por el Kxcmo. é 
Iltmo. Sr. Obldpo. 
A las ocho da la mañana se manifestará S. D. M. 
que qnedará < xjuosta todo el dia. 
A las ocho, misa cantada y sermón y á las cinco 
de la tarde comenzarán los ejercicios, terminando 
con la bendición r reserva del Santísimo. 
El domingo 11 por la tarde, tendrá iugir la pro-
cesión por las naves del temólo. J 
Se suplica la asistencia de los fieles. 
Habana 5 de febrero de 1900.—El Superior, Ra 
món Gil 11. 732 3-6 
Los señorea que se consideren con dere-
cho á los solares del reparto de la pobla-
ción del Vedado, que á continuación se ex-
presan, y que no constan enagenadoa en 
los libros de la sucesión de don Antonio de 
Frías (conde de Pozos Dulces) se servirán 
presentar sus títulos ó documentos en el 
término de ocho días, al señor Francisco 
E. Salle?, representante de dicha sucesión, 
en su escritorio calle de Cuba núoiero 62, 
de una á cuatro de la tarde, en el concep-
to, que de no hacerlo, ai alguno hubiese en 
ese caso, se le seguirá perjuicio. 
A SABER: 
Manzana 3: Solares 1, 2, 3.—Manzana 9: 
Solares 6, 10.—Manzana 33: Solares 1, 
2, 3, 4, 5, (i, 7 . - Manzana 34: Solares 7, 8, 
y.—Manzana 35: Solares 4, 5.—Manzana 
39: Solar 7.—Manzana 40: Solarea 1, 2, 
3, 4, 5, 6.—Manzana 45: Solarea mitad del 
2, el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12.—Manzana 
46: Solares 1, 2, 3, 4, 5, 6.—Manzana 51: 
Solares 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.—Manzana 52: 
Solares 1, 2, 3, 4.—Manzana 56: Solares 
1,2, 3,4, 6,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.— 
Manzana 57: Solares 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.— 
Manzana 03: Solares 7, 8, 9,10, 11, 12.— 
Manzana 69: Solares 7, 8, 9. Manzana 73: 
Solares 4, 5, 0.—Manzana 78: Solares 7, 8, 
9, 10.—Manzana 81: Solares 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
—Manzana 82: Solares 1, 2. 3, 4, 5, 6. 
t90 3—3 
J B S 
IGLESIá DE B E L E N 
Los días 8, 7 y 8 del presante 83 celebrará en Be-
lén, el tiídno ordenado por el Bxmo. Sr. Obispo. 
A las 7 de la mañana se expondrá cu D. M.. A 
las Sse tendrá la misa cantada. A las 4.1 de la tar-
de se reznrá el rosario y después de ua motete, ha-
brá sermón y reserva con la bendición del Santiei-
mo. El último día se concUirá 1̂  función eon la 
procesión del Santísimo y la reserva. 
A . M . D. Gr. 
GsO 4-3 
R. I. P 
Rogad á Dios por su alma 
E l d ía 0 de F e b r e r o á 
las ocho y media de la 
m a ñ a n a , se c e l e b r a r á n 
honras f ú n e b r e s en la 
iglesia de N t r a . Sra , de 
Guada lupe por el a lma de 
D. Antonio Se la M r a Hemro 
qae falleció 
en la Habana el dia 8 de Enero de 1900 
Su esposa, hijos, h i -
jo político y demás pa-
rientes inTi tan & las 
personas de su amistad 
¿í tan piadoso seto, por 
enyo favor Je quedarán 
agradecidos. 
Habana 6 de Febrero de 1900. 
727 3-6 
ROANOEE COLLE&E (Universidad 
de Eoanoke) 
Salem, V i r g i n i a , E s t a d o s TTnidos 
de A m é z i c a . 
Cursos completos y opcionales para erados^ 
Atención especial al loglés. Francés y Alemán] 
Biblioteca con 21.000 volúmenes. Laboratorios de* 
física y qa!mica. Sitaación saludable. Gastos mny 
moderados. Estudiantes da Cuba y Puerto Rico. 
El próximo curso empieza el 13 de Septiembre. 
C'.tálogrs con vistas erratij. 
Direco ón Julius D. Dbreher, Presidente 
c 217 alt 27-6 P 
Flores propias para baile. 
Se acaba de recibir un gran surtido en los 
a', toa de la sedería 




CALVET Y SOBRINO 
COMISIONISTAS 
DE ABANICOS E N GENERAL. 
AGUACATE §9. HABANA-
Se remiten muestras 
de existencias en a l m a c é n 
c 219 78-6 F 
5r. Salvez Cfuillem. 
MEDICO CIRUJANO 
de las Facu l tades de l a S a b a n a y 
N . Y o r k . 
Especialista en enfermedades leoietat 
y hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provlBionalmente) en 
6 4 , A m i s t a d , 6 4 . 
Consultas de 10 á 12 y de 1 á 5. 
0 2.3 2«-l p 
EMULSION 
DECASTELtS C R E O S O T A D A 
C u r a las toses rebeldes, t i s i s y d e m á s enfermedades del pecho, 
C122 alt ig . i s E 
Se han recibido las ú l t i m a s formas en sombreros de seda y castor, 
duro y blandos para la e s t a c i ó n de I c m e r n o de los fabricantes: 
KNOX de New York, STETSOIT & Co. de Filadelña, 
GHEISTYS & Co., TIIESS & Co., LINCOLN BENNET & Co. 
y JOHNSON & Co. de Londres. 
JAS I N G L E S E S 
y perfumería inglesa extrañna 
de J. & E. ALKINSON, London. 
Prec ios m ó d i c o s . 
! l ! íOTA:—Obsequ iamos con u n a buena gorra de cas imir a l que com-
pre un sombrero de los citados fabricantes. 
GABRIEL 1UMENT0L & C0.. Sombrereros. 
Cal l e de Obispo n. 3 2 . 
«152 13-22 E 
Dentista 7 Médico-Cirujano 
H a trasladado BU gabinete de opera-
ciones dentales á la calle de I N D U S -
T R I A n. 126, donde continúa practi-
cando todas las operaciones de la bo-
ca por loa procedimientos más mo-
dernos. 
Extracciones sin dolor por los anea 
tésioos más inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los 
sistemas. 
Todos los días de 8 á 4. 
Í N D U S T R I A 126, casi esquina á 
San Rafael. 391 P 26-19 E 
de Brea, Oodeina j Tolú 
Preparada por Eduardo Palíí Farmacéutico de París. 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos pues estando compuesto de 
loa balsámicos por excelencia la Ĵ RE A. y el TOLU, asociados á la CODE1NA, no 
expone al enfermo á sufrir conjestiones de la cabeza como aucede con loa otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre todo 
este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabJidad nerviosa y dia-
minuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un resultado maravilloso disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTJCA FRANCESA, 62 San Rafael esquina & Campana» 
') , y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas do la Isla de Cuba» 
C 2 alt 1 P 
Si gozas perfecta salud, pasa de largo y no te detengas á leer el presente 
anuncio; pero si sufres de catarros frecuentes; de ronquera ó tos continua; si 
sientes cansancio, asma ó ahogo; si tienes enferma la piel y no tienes apetito y 
tus fuerzas decaen, sigue leyendo hasta el ñn. 
Hay un medicamento de poderosas virtudes que ha logrado inmenso crédi-
to en el país por las numerosaa curaciones que ha hecho, y es el L i c o r d e 
B r e a v e g e t a l d e l D r . G o n z á l e z . L a s propiedades balsámicas de este 
preparado modifican las raembransa mucosas de lá nariz, de los bronquios, de 
los pulmones y de los órganos gónito-unirarios, cuando se hallan fluxionados; 
facilita la segregación de las mnooaidades, cura la toa por rebelde que sea; 
quita la ronquera y ahogo y despierta el sudor, despejando la cabeza. 
E l I i i c o r b a l s á m i c o d© B r e a v e g e t a l d e l B r . G o n z á l e z pari-
fica la sangre extirpando ios malos huraores^y hace desaparecer de la superfl 
cié del cuerpo las manchas, herpes, granos, llagas y ulceraciones, etc. 
E l L i c o r b a l s á m i c o d e B r e a v e g e t a l d e l D r . G o n z á l e z , mo-
dificando las mucosas y purificando la sangre, normaliza las funciones todas 
del organismo, de modo que con su uso se aumenta el apetito, se hacen buenas 
digestiones, se evacúa fácilmente (tas señoras mestrúam con regularidad todas 
las lanas) experimentándose por las noches un sueSo dulce y tranquilo y sin-
tiéndose siempre nn buen humor, propio del estado perfecto de salud. 
Además de diaforético (que hace sudar) e l l i i c o r b a l s á m i c o d e B r e a 
v e g e t a l d e l D r . G o n z á l e z es diurético, que quiere decir que aumenta la 
secreción de la orina, desobstruyendo los ríñones y facilitando la curación de 
los catarros de la vegiga. además un estimulante general del sistema y 
por ese motivo laa p«raoD88 débiles ó extenuadas ven con el aso del L i c o r 
d e B r e a d e l D r . G o n z á l e z levantar sus fuerzas y aumentar el vigor. 
E l L i c o r b a l s á m i c o d e B r e a v e g e t a l tiene sabor agradable y como 
no entran en eu composición sustancias nocivas ni tóxicas pueden tomarlo lo 
mismo las señoras y los niños mayores de dos años que ios hombrea, siempre 
con arreglo á la instrucción que acompaña á cada botella. 
E l éxito obtenido durante treinta años, hace que el medicamento no sólo 
se haya propagado ñor todo el paí?, sino que se ha extendido á otras naciones. 
Bl L i c o r b a l s á m i c o d e B r e a v e g e t a l d e l D r . G o n z á l e z , (de la Ha-
bana) se prepara y vende en todas cantidades en Ib, 
BOTICA Y DROGUERIA "SAN JOSÉ" 
C a l l e d e l a H a b a n a n ú m . I t 2 t e s q u i n a á L a m p a r i l l a . — H a b a n a 
C 2C0 1 P* 
P a r í s 
S E D E R I A Y GASA DE MODAS. 
Se h a n recibido los ú l t i m o s modelos para e l inv ierno e n 
S O M B E E R O S P A R A S E A S . Y N I N A S 
y e s t á a l frente del T A L L E R de S O M B R E R O S , u n a gran M O D I S T A 
francesa. 
ABRIGOS SMOKIN y v i s i t a s para S e ñ e r a s . 
C in tas , encajes , p a s a m a n e r í a , tules, p l i s s é s , galones y toda c lase 
de adornos para vestidos. 
S a y a s b lancas á $2 . C a m i s o n e s de hilo a $ 2 , 7 5 . 
C a m i s e t a s de lana , pantalones, cubre c o r s é s , vest iditos para n i ñ o s , 
camis i tas , roponeitos, faldel l ines y gorritos. 
Corse t s á $ 3 .SO, 4 . 2 3 5 .30, y por medida á m á s precio. 
G U A N T E S Y P E I N E T A S 
L o s S O M B R E R O S desde u n L U I S en adelante. 
Coronas f ú n e b r e s , gran surtido. 
O B I S P O 101 . T E L E F O N O 6 6 6 . 
c 75 alt. d4-7 a4 -10 
L a 
de los padres de familia 
depende rauchas veces de la salud de sus hijos. Nada más sa-
tisfactorio para una madre qur el ver á sus niños rollizos y 
gozando de perfecta salud. 
Aconsejamos á aquellas familias cuyos pequeños sufren 
de debilidad general, anemia, raquitismo, etc., el uso del mag-
nífico 
V i n o a r n s 
de Aeeiíe de ¡ligad® 
eon 
E L R E C O N S T i T O Y E N T E POR E X C E L E N C I A . 
De venta en las Farmacias 
c 218 
Sarrá, Johnson, González, etc., etc., etc. 
alt 6 F 
Z I N 
Se vende a l pormenor en S a n Ignacio 13 . 
Precio actual: $ 8 ^ oro español el quintal. 
oal 26-20 E 
EOTiOE H. á 
1 3 8 , I n d u s t r i a . — H A B A S f A — I n d u s t r i a , 1 3 8 . 
Seta «atígua casa NÜNCA HA TENIDO N I T Í S N E SÜCUBSALES, y es la ínloa que puede 
Importar en las lelas de Cuba y Puerto Sioo ei u*i»orncu> 
V B H M O ' O ' T S T O S i m © 
de los Sres. KartinJ & Soaei de Turla, premiado con 50 medallas de oro y plata y diplomas de 
Hanoi avisa á su extensa clientela y al piíbiioo en general para que no se dejen sorprender por 
unos mistificadores que tratan de embauear ofreciendo con toda clase de embustes, un meujurge 
de su composición, asegurando que os el miamo prodaeto que esta casa importa y expenda hace 
más df 20 años y que tanta aceptación siempre ha tenido y tiene. 
El único modo para evitar ser victima de una estafa es dirigirse directamente 4 esta casa 
138, Industria, 138, Teléfono 1210, 
en nuestro pacato ea la Lor?<a de Vírarea, el ftaloo Tendedor auo tenemos autorizado es don 
Mignel Oriol. «• 105 26- 13 E 
BALANCE del BANCO ESPAÑOL de la ISLA DE CUBA 
E N 31 D E E N E R O D E 1900. 
A C T I V O 
CAJA. 
'Oro 
Pista . . 
1 Bronce. 
Billetes plata 
Fondos disponibles en poier de Comisionados 
CARTERA: 
2,400 acciones de este B inoo 
Acciones de otras Empresas y Valores públicos. 
Descuentos, préstamos y L i & cobrar á 90 días.. 
Id . id. á más tiempo 
The Cuban Central Railways Limited 
Productos del Ayuntamiento do la Habana.. 
Recibos <ie contribuciones., 
Recaudadores de contribucioues 
Tesoro: Cuenta emisión de Billetes plata.... 
Hacienda Pública ci.Efectos timbrados 
Propiedades 
Diversas cuentas 
Gastos de todas clases:—Genérale^ 
M E T A L I C O 
» 3 3.-7 116 | 5t 
483.5?5 6S 
3 520 45 




1 605 503 
1.022.158 
B4 















S2 $ 22.5x3 458 21 
85 
P A S I V O 
Capital c 
Saneamiento de créditos 
f ORO 
Cuentas corrientes...... < PLATA 
(.BILLETES. 
M E T A L I C O 
$ 3 241 581 
311.470 







Billetes plata emitidos por el Tesoro 
Recargo de 10 por lOOBilietas para amortización 
Corresponsales 
Amortización é intereses del Empréstito del A -
yuntamiento de la Habana 
Hacienda pública, cuema de recibos de contri 
buoión , 
Recaudación de contribuciones , 
Cuentas varias, 
Intereses por cobrar... 
Ganancias y pérdidas 
453.510 
41.482 
$ 8.000 000 
























Habana, 31 de Enero de 1900.—Ei Contador, J, B. Carvallio—Vto. Bno.—El Director, Galbii. 





M I M B R E S ! ! ! 
M I M B R E S 
D E H E Y W i 
Nuevecitos, Elegantes y de formas caprichosas. 
Acaba de llegar el surtido más completo, y se venden 
á precios excepcionales 
e n l a C a s a d e B o r b o l l a 
C O M P O S T E L A 52 , 54 
T E L É F O N O 3 9 8 , 
56 
E N D R O G U E R I A S Y 
L A . C U S A T I V A . V I O O R I Z A N T B T HSCOÍÍiSTITtrsrElf fT: 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e 
0 185 ftlt » y d 7 - l P 
E s l i x i r 











t a m a ñ o s . 
ÉSn 
P e r f u m e r í a s 
7 
Bot icas . 392 26-20 B 
L a importante obra t i tu lada G i -
j ó n y la Expos ic ión de 1899, l a reco-
mendamos como m u y ú t i l á los 
comprovincianos, y se ha l la de 
venta á un peso plata en l ibrer ías , 
kioscos y establecimientos, anun-
ciada por carteles. 
D i r e c c i ó n : F r a n c i s c o J u n q u e r a , 
E s c o b a r 1 0 8 . — L a O o m i s i ó n . 
600 26-26 E 
E L D O S D E M i L l T O 
A N G E L E S N? 9 . 
Antigua y acreditada JOYEEÍA 
D E N I C O L A S B L A N C O . 
Esta es la JOYERIA que tiene los 
BRILLANTES más grandes y mejores 
en la Habana; esta es la Joyería que ven-
de más barato las joyac; la Joyería que 
REALIZA JOYAS oro de ley guarneci-
das con preciosos BRILLANTES, es-
meraldas, zafiros, perlas, rubís, granates, 
etc., etc., por valor de $ 2 0 0 , 0 0 0 , SE 
REALIZA todo por la mitad de su valor. 
Esta casa garantiza la buena calidad 
de sus Joyas. 
NOTA—Se compra plata, oro, joyas, 
brillantes y toda clase de piedras finas, 
pagando los mejores precios de plaza. 
N i c o l á s B l a n c o ; 
E n g l i s h Spoken. 
Mí Eipeso es ' 1 is de Majo." 
K ? 9, Angeles n? 9.-
C 201 alt 
-Habana, 
i p 
A V I S O 
A LOS DETALLISTAS 
JOSE CARBALLAS, constructor de medidas de 
capacidad para líquidos, constructor de romanaa y 
afinador de básenlas y balanzas; hace juegos de pe-
sas y marcos por kilos, á su insto peso, garantizan-
do todos sns trabajos. Se marcan también romanas 
y básculas por kilos. Calla de la Cuna n. 0, entre 
Oficios é Inquisidor. 562 8-2S 
D R . R . C S O M A T 
Cura la eifllis, herpes, eczema y las enfermeda-
des de la mujer. Consultas de 12 á 2. Teléfono 854. 
Luz 40. 298 53-17 E 
ÍÜEYO LOÜVR' 
S O M B R E R E R I A 
Y CASA D E MODAS 
Acabamos de rec ib i r los í l l t imos mo 
fíelos en SOMBREMOS de s e ñ o r a s , 
TOCAS y CA PORAS. 
G r a n sur t ido de C A P A S de seda y 
encaje. 
Nadie compre sombrero sin ver antes el 
eepióndldo surtido que mensualmente re-
cibe esta casa de sus agentes en París . 
slUEVO L O U V R E 
Sao Rafael y Amistad. 
Bajos del Colegio 'Zapata." 
Cl€4 28-1 F 
P o l v o 
D e n t í f r i c o 
del Doctor 
Taboadela 





C a j a s 
de 
tres 
t a m a ñ o s . 
E n 
P e r f u m e r í a s 
y 
Bot icas . 
CHOCOLA 
Elaborado en el antiguo y conocido establecimiento 
"£L MODERNO CUBANO", OBISPO NUMERO 51 
Especial cuidado debe tenerse con la clase de chocolate 
que se toma, si es que se aspira á conclusiones benéficas. 
Estos O Z H O O O L j k . T I B f B de 
tienen adquirido fama universal hace 5 5 A N O S , de-
bido á su bondad insuperable, tanto que la ciencia los re-
comienda con preferencia para las señoras que crian y para 
las señoritas endebles que deseen adquirir robustez y loza-
no desarrollo. 
De venta en todos los establecimientos de 
v í v e r e s finos. 
T o d o s l o s p a q u e t e s d e u n a l i b r a d e esfcos c l i o c o l a t e s l l e v a n 
u n a e t i q u e t a q u e c a n j e a n p o r c u p o n e s e n G a l l a n o 5 2 , 
C 142 J *- i 30_25 B 
ENFERMEDADES DE LAS V I A S U R I H A E I A S 
Z J I C O H D E ^ H E X T i ^ R Z A H X J B H ^ 
d e E d u a r d o P A I / D , F a r m a c é u t i c o d e P a r í s . 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los CATARROS DE L A VEJIGA, los 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA ó derrames de sangre por la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los riñones de las arenillas ó de los 
cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE L A 
VEJIQA y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de los casos en que haya que combatir un estado patológico de les órganos 
genito-urinarios. 
Bósis: Cuatro cucharaditas de café al dia, es decir, una cada tres horas, en 
media cepita de agua. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael esquina A Campanario, y en todas las 
demás farmacias y droguerías. c 203 l F 
siusr O I Í P J E O I R / C U R A 
H E R P E S , E C Z E M A S y 
C E H i L S . 
c lase de 
C 115 alt 11-17 E 
P r u u t o 
E s ana verdad evidente, incontrovertible, que la inmensa mayoría de las 
gentes prefieren lo bueno á lo malo, y por eso las máquinas de coser de 
£ a a C o m p a ñ í a de Singer son las fa-
voritas entre todas las familias. Oerca de U N MILL0JT 
de estas máquinas vende la Coxnpañia 
de Singer todos los años , lascnales, 
hallan esparcidas sobre toda la fas 
de la tierra. 
L a C o m p a ñ í a de S i n -
ger posee nn capital de s e s e n t a 
m i l l o n e s d e p e s o s , y contando 
con tan amplios medios no omite 
gasto alguno para que sns máquinas 
sean lo más perfectas y acabadas. Por eso hay muchos qne tratas do imitar-
as, lo que no intentan con las de otros fabrifiaates. 
¡¡Oíd!! ¡lOidl! A d e m á s de nuestras incomparables máquinas de 
coser tenemos un completo Bazar de N̂ovedades, utilidad y baratara. L á m p a -
ras de todas clases, relojes de todas formas, reverberos ea variada y gran no-
vedad. L a s afamadas máquinas de escribir de H a r / i m o n x l y C r a n d a l l 9 
máquinas de rizar, etc., etc. 
N O T A . S a v e n d e n m á q n i n a a de ceser á p l a s s y s i n e l i g i r ga . 
rant ias . 
García, Cernuda y Cp. 123, Obispo, 123a 
4132 73-A e 3« 
86-20 E 
Representa los P r i n c i p i o s a c t i v o s d e l A c e i t e de H í g a d o de 
B a c a l a o despojado de su materia grasa é indigesta. Ofrece á ias madres 
de familia el medio de hacer tomar á sós hijos ese medicamento sin repug-
nancia. El M0KRHU0L se administra en forma de pequeñas cápsulas redon-
das que equiva'.en á C i n c o g r a m o s de A c e i t e cada una. 
Lay experiencias efectuadas en los Hospitales de Parfs han probado que 
el MGRRHUGL fortifica con rapidez á los niños enclenques, linfáticos y que 
se resfrian con frecuencia. 
PARIS , 8 , r u é Vivienne y en todas las Farmacias 
K A N A N G A 
RIGAUD y Cía, Perfumistas 
P A R I S — 8, R u é Vivienne, 8 — P A R I S 
4 ? / 
ü 
í <§l (Agua de (Eananga es la loción más refres-cante, la que más vigoriza la piel y blanquea el cútiSj 
perfumándolo delicadamente. 
^ExtrCLCtO de ^ Í S i l C H ^ f l , suavísimo y aristocrático 
perfume para el pañuelo. 
$ceite de (Hananga, tesoro de la cabellera, que 
abrillanta, hace crecer y cuya caida previene. 
£abQIl de (Hananga9é[ más grato y untuoso, con-
serva al cutis su nacarada transparencia, 
^OlVOS de ( ^ S J i a i Z ^ b l a n q u e a n la tez coa el 
elegante tono mate, preservándolo del asoleo. 
D e p ó s i t o é n P A R I S , 8 , R u é V i v i e n n e , já 
C O L A M E S T R MARTINICA 
EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DE VIVERES DE LA ISLA DE CUBA. 4 '-5H! 
6IB.0S D E L E T R A S 
J. Balcells yCp.,^. en C. 
C U B A 4 3 , 
Hacen psgos por el cable y giran letras á corta 
y larga Tilla sobre New York, Londres, Paria, y 
tobre todas las capitales T pueblos de EspaBa é Is -
las Ganarias. c 149 134-27E 
W . G E L i A T S Y C * 
1 0 8 , A G U I A R , 1 0 8 
K8Q. A AMAKGÜBA. 
Haces , pagoa por e l cable , f a c i l i t a » 
cartas de c r é d i t o y g i ran le tras 
á corta y larga v i s t a , 
lobre Nueva York, Nuera Orlenns, Veraomi, Mé-
JIÜO, San Juan de Puerto Rioo, Londres, Parli 
liurdeo», Lyou, Bayona, Hamburgo, Boma, Nápo-
les, Milíín, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nan-
tes, Saint Quintín, Dieape, Toulouse, Veneola, 
¡íloreaoia, Palermo, Turín, Meaina, ato., MÍ como 
iú^jre toda* las capitales y provlnoias d i 
Sspa&a á I s l a s C a n a r i a s . 
D r . S e n r y K o b e l i a 
De las Facultades de Pa^is y Madrid. 
Enfermedades de la piel, Sf filis y Tenereo. 
Je»<U Marla 91. De 12 á 3. 
C'ISt 1 F 
Dr. Joaquín L. Bueñas 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades 
de los n i ñ o s . 
C O N S U L T A S de 1 2 á l . 
Teléfono 1086. Trocadero 16 
a 158 15 30 E 
Doctor Gonzalo Aróstegui 
U B D I C O 
fle la Casa de Beneficencia j Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los niños 
(médicas y quirúrgicas). Consultas de 11 á 1. Aguiar 
I08i. Teléfono 824. C 184 -1 F 
D e s e a colocarse 
Una criandera peninsular, aclimatada en el país, 
con buena y abundante leche y con personas que 
respondan por ella. Carmen núm. 6 informarán. 
728 4-5 
Alejandro Testar 7 Font. 
8, O'REIUY, 8 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
M a c e n pagos por el cable. 
Fac i l i t an cartas de c r é d i t o 
Giran letras sobre Londres New York, New OJ 
eina, Milán, Tarín, Eoiua, Voneoia, Florenoie 
Ñipóles, Lisboa, Oporfo, Gíbraltar, Bromen, Ham 
bar^o, París, Havre, Nantes, Bur déos, Marsella 
Lille, Lyon, Méjico, Veracrus, San Juan de PMI 5 
io Kioo, etc., etc. 
B S P A K A 
Sobre todas las capita1ea y pueblos: sobre Palmt 
de Mallorca, Iblia, Mahon y Santa Cru» de Teñe-
Y BIS E S T A I S L A 
•obre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Baguala Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sanoti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Ayila, 
Mansanlllo, Pinar del ttio, Gibara, Puerto Ptínol-
B6, Nuevitas. 
812 I 78-1 E 
Merchants Bank of Halifax 
HABANA, calle de Obrapía n . 25 
C a p i t a l y r e s e r v a $ 3 . 5 0 0 , 0 0 0 
Gira letras sobre las principales plazas del mun-
do.—Hace pagos por el cable.—Descuento* oomer-
clales. 
Depósitos con interés, etc., etc. 
J?. J . Sherman y J . A . Springer, 
A G I E N T E S . 
o 1799 78-20 Db 
Z-AJCJIDO I T O . 
C U B A 7 6 T 78 . 
Hsc«n p^os por el cable, giran lotrai á corta j 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New York, 
Filadelila, New Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciu-
dades importantes de ¡o» Estados Unido», México, 
y Europa, asi como sobra todos Uos pueblos de Es-
utfiay capital y puertos do Méjico. 
o 9 I 78-1 B 
Xidos. H O S A , 
ABOGADOS 
Han abierto de nuevo su ee.tudio en Obrapía nV 
25, altos.—Consultas de 1 á 4.—Domicilio: Cerro 
613. 256 2fi-U B 
ANNE K E L L E R 
Comadrona facultativa, (Miduife) Habla sapaOol, 
(figtés y alemán. Uonsultas de 12 á 2. Obispo 113, 
entresuelo. 188 26-10 E 
Enr ique Hors tmann 
ABOGADO. 
Faotcy 5, Madrid.—Acapta poderes para la Ad-
minútracién de bienes y gestión de negocios. 
6286 52-31 D 
E l D r . F e r r e r y F i c a b i a , 
ABOGADO 
ha traslado su bufete á Empedrado 30 y 32, esqui-
na á Acular (Marx building, aaíes Diputación Pro-
vincial) altos, cuartos 14 y 16, Coneuítis de 1 á 4. 
576 26-30E 
jDr. L u i s Córdova 
MEDICO CIRUJANO. 
Ha trasladado su domicilio á Egido 35, altos. 
Consultas de 12 á 1.' . 
531 ' alt 13-27 E 
Dr. F. Carbonell y Kivas. 
HOMEOPATA DE PARIS 
ManHque 102. Teléfono )ñ8í. Consultas de 12 
á l . Jueves y demingos grátij á los pobres. 
695 26-4 F 
Desvernine y Larnisa, 
ABOGADOS. T E J A D I L L O N. 1. DE 1 A 5. 
Desvernine: domicilio: I González Lanuza: domi-
Paseo 18, Vedado. J. A. 1 cilio; Campanario 88. 
854 26-19 E 
% Altoto S. fle Bnslafliaiile. 
MEDICO- CIRUJANO. 
>£¡8peeialiaíK Mi partos y enfermedades de soCoras, 
•Consultas de 1 2 en Sol 79. Domiellio, Sol 62, 
iltos. Teléfono 565. 398 52-21 E 
F E D E R I C O M O R A 
876 
A B O G A D O . 
OBISPO 75 (ALTOS; . DE 12 A 4. 
26-20 E 
iDr. E m i l i o M a r t í n e z 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 




I D E ; . CTOJE&DOIET-
Enfermedades del aparato digestivo. Practica 
lavados del eatóraajfq y del intestino. Consultas de 
12 á 2: exclusiva dotiiingos y iKnes San Nicolás 54, 
c172 1 F 
Doctor V e l a s c o 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES, 
KBEVIOSASy déla P I E L (incluso VENEREO 
y SIFILIS). Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7. Pra-
do 19.—Teléfono 459 C173 -1 F 
Doctor Ghastavo Xiópes 
ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Y MENTALES, 
fiíédioo V del Asilo de Enagenadot. Ncntuno 
ofim. 84. c 174 -1 F 
GalBíB i% m M M i c a 
D E L Dr. R E D O N D O 
B n aquel se c a r a l a s í f i l i s , por in-
veterada y arraigada que s e a en 2 0 
¿Lias, 7 de no s e r c i er ta l a enra, no 
es e x i g i r á absolutamente nada al 
paciente. 
C o n s u l t a s de 8 á 11 7 de 1 á 6. 
A m i s t a d 3 4 . T e l é f o n o 1 6 2 0 . 
o 175 -1 P 
Especialista en enfermedades de OJOS, OI-
DOS, NARIZ y GARGANTA. O'fieilly 56. DÍ 
l á i l ) v d e l S á S . ol76 1 F 
DR. ENRIQUE FERDOM 
VIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
Jesús María 33. De 12 á 1. C 177 1-F 
Kápttoia'iUta en esfermedades de los ojos y do lo> 
oidos. 
ft-CMoata llf»—TeKfeno gge—Conanlias de 1» i 8 
e 1-76 l F 
C i r u j a n o de l a c a s a de Salud de 1» 
Asoeiación de Dependientes, 
Consultas de 1 ¿ 8. 
• 179 
-Aguiar 25—Teléfono HT, 
1 F . 
Clínica Dental de la Habana 
Aaiatencia Módica, Quirúrgica y Protó-
Bica de la boca y sus anexos: servicio pú-
blico al alcance de todas las clases sociales, 
soatenido y patrocioado por el DR. ROJAS 
y á cargo do su discípulo Dr. Juan B. Dod. 
Gratis de 1 á 2. Bernaza 30. Tolófono 490. 
180 1- F 
Doctor Luis Montan! 
Diariamente, consultas y operaciones, de 1 & 8. 
Éan Ignacio 1*. OIDOB—NARIZ—GAKGANTA 
C 182 1 F 
Dr. E r a a t n s W i l s o n 
Médico-Cirujano-Dentista. 
Se ba trasladado del Prado 115 á Monte 51, 
frente al parque de Colón.—Horas de 8 á 4 excepto 
fói domingos. 
Se brinda á las persenas qoe posean dentaduras 
fue no estén servibles reformarlas o«n garantías 
ciscitiyai á precios módioee. 
C 188 -1W 
Consulado 81. 
ABOGADO, 
187 1 F 
Dr. J . Trnüllo T Urías 
CIRUJANO DENTISTA. 
Establecido en Galiano 69, con los últimos ado-
antos profesionales y con las precios siguientes: 
Por una extracción... itStSi, | 1 00 
Id. sin dolor 1 50 
ia. limpieza de dentadura.... 2 50 
Empastadura porcelana ó platino 1 SO 
Orificaciones a J 50 
Dentaduras hasta 4 piezas...... 7 00 
Id. id. 6 id 10 00 
Id, id. 8 Id « 12 00 
Id. id. 14 i d . . . . . . . . 15 00 
Trabajos garantizadas, todos los diss inclusive 
os de fiestas, de 8 á 5 de la tarde. Las limpiezas se 
lacen sin usar ácidos, que tanto dañan al diente. 
Gallono 69, entre Neptuno y San Miguel. 
C 207 28-1 F 
JOSE PÜIG VENTURA 
ABOGADO. 
Cuba n. 66, esquina á O'Rellly. De 1 ¿ 5. 
o 188 1 F 
GARUEN DEL RIESGO. 
Viuda de Rubio. 
Comadrona Facultativa. Refugio n. 10, 
691 8-2 
R. Calixto Valdés y Valdés 
DENTISTA. 
Detalla materiales y efectos de la profesión. 
S A N R A F A E L 39 , 
c 156 13 30 E 
L A U D E S M03LXR-.A 
CIRUJANO DENTISTA. 
Se trasladó á Galiano 86 con los precios slguioQ-
Por una extraoolón... 









D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de criada de manos ó camalera, 
sabe coser en máquina y á mano. S*n Ignacio 92, 
informarán. 692 _4-4 
D E S E A C O L O C A R S E ~ 
una criandera peninsular, de doi meess de parida, 
á leche entera qae es buena y abundante. Tiene 
personas que informen por ella y darán razón en 
Animas n. 1. donde podrán ver sa niño. 
701 4-4 
I7na s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora: 
es muy cariñosa para los niños, sabe cumplir con 
sn cbl'igaciói y tiene quien responda de su conduc-
ta: informan Teniente Rey 50. altos. 
696 4-4 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una criandera peninsular, de un mes de parida á 
leche entera, que tiene buena y abundante. Está 
sana y robusta. Tiene personas que la recomienden 
é informarán Cárdenas 41 693 4-4 
D e s e a colocarse 
de criada de mino, una joven peninsular recién 
l'egadr. Sebe coser un poco. Tiene buenos infor-
mesy dirán ra^ón en los altos de Zaluet*y Nep-
tuno, Palacio de Pédroso 711 4-4 
E L N E O - O C I O 
Agencia General, Aguiar 84, Teléfono 486 facilito 
crianderas, criadas, cocineras, manejadoras, cos-
tnrerar, cocineros, criados, cocheros, porteros, 
ayudantes fregadores, repartidorrs, trabaj idores, 
dependí jntes, casas en alquiler, diaero en hipote-
cas y alquileres; comprar venta de casas v flacas 
—Roque Gallega 704 26 4 
Desea co locarse 
un buen cocinero. De más pormenores, impondrán 
gnarez JS. 709 4- 4 
Llmplesa de la boca..... 
Dentaduras da4 plecas. . . . . . . . . . . . . . 
Idem Idem de 6 Idem 10-00 
Idem Idem de 8 Idem 13-00 
ídem Idem de 14 Idem 16-00 
Estos preoiosson en plata, garantliados por di«i 
Sos. Galiano n. 84. 
C 208 a«-l F 
Inglés, Francés y Alemán. 
José Emilio Ilerrenborger profesor de 
Idiomas, da clases á domüio y en sij mora-
da, Obispo 5G. informará personalmente & 
las 8 da la noche, en la Asociación de fleV 
pendiente< del Comercio (altos de Albisu. 
656 4-2 
AGENCIA LA li? DE AGUIAR DE JOSE A-lonso, Cuba n. 44, T. 872 —Esta casa cuenta 
con un servicio doméstico de ambos sexos escogi-
do y de moralidad, lo mismo cocineros, cocineras, 
crianderas y todo cuinto pertenezca á este giro. 
673 4 3 
S|E S O L I C I T A 
una buena manejadora que sepa coser y zurcir: se 
exijan referencias. Calle 10 esq. á la calzada del 
Vedada. 688 8 8 
U N A C R I A N D E R A 
recien llegada de la feninsula, con buena y abun-
dante leche desea colocarse; informarán en la ca-
lle de la Habana 153, altos: 
687 4-3 
D E S E A i : COLOCARSE 
dos criados de manos y uca maoejadcra; d;>rá;! ra-
zón en la calla de Virtude n. 19. 
685 4-3 
Abogado y Procurador 
se hace cargo de tola clase de cobros y de toda 
clase de intestatos, testamentarias y todo lo que 
pertenezoa al foro sin cobrar nada hasta la conclu-
sión. San José 51. p83 4 3 
D 5 S E A C O L O C A R S E 
unaexcclente cocinera peninsular, en casa parti-
cular ó establecimiento. Silja cumplir con su obli-
gación y tiene personas que respondan por ella. 
Informaran Aguiar 3 ,̂ accesoria. 
679 4J 
P R I M O C E R B E L O 
desea saber el paradero de su hermano, Fegundo, 
del misiqo apellido, y cree que reefde en Pinar del 
Rio. Pueden dirigíase por escrito á la calle de Co-
lón n. Í5, Habana. 674 4-3 
U n a criandera ae color 
con tres meses de parida, desea colocarse á lecbe 
entera, que tiene buena y abundante. Tiene bue-
nas referencias, é informarán San José 68. 
678 4_3 
' D E S E A C O L O C A R S E 
de manejadora una joven "peíñnsnlaa, qae es muy 
cariñosa con les niños v tiene persona»* q«e la ga-
ranticen. Esperanza 111 darán razón. 
648 -̂2 
Ins t i tuc ión . F r a n c e s a 
AMARGURA. 88 
Directoras: Miles. Martinon y Riviene. 
Idiomas inglés y francés grátis. Se admiten papi-
las, medio pupilas y externas. 
569 13-28 E 
ACADEMIA M E R C A N T I L 
DE 
H i p ó l i t o ZXagerxnan. 
PAULA 80. 
Tomando las TRES ASIGNATURAS 
Partida doble $31 ) 
Aritmética Mercantil.... 25.50 > Curso completo 
Letra inglesa... 17 3 
ítíKNSÜ4L5íENTE. 
Inglés ^ 
Francés > Media enga ai mes 
Español ) 
Clase por la msñana y por la noche. Todo curso 
es oarlicular. 
N. B —Se hace cargo de abrir y cerrar los libros 
y de liquidaciones, 6109 alt 26-20 D 
L A I L U S T R A O S Q ^ 
Colegia de 1? y 2? Enseñanza para señoritas, p i -
rectora: Mftria Asunción Mesa y Plasencia. Calle 
de Empe irado n. i%. La clase de inglés á cargo de 
competente profesora americana. Pídanse prospec-
tos. 472 26-24 E 
LIBROS £ IMPRESOS 
P E R I O D I C O S I L U S T R A D O S 
de Madrid y Barcelona. Se reciben todos ¡os Ijjine8 
en el puesto de libros del Sr. Pastor. Manzana de 
Gómez, Neptuno, frente al costado del Diario d> 
ia Marina. 0CO alt 4-6 
A R T E S ¥ O F I C I O S . 
•Alberto Griralt 
El,único inventor 4e los Bragueros 
SISTEMA fílgALT 
construyo y compone bragueros, ¿alie 4o Cienfue-
gos núra. 1. 677 2€ ¿5 F 
P E I N A D O R A M A D R I L E Ñ A 
Espacialidad en toda clase de peinados del dia y 
disfraz paira ¿eñoras y niños: tiñe el cabello y lava 
la cabeza. Se enseba á peinar al estilo de Madrid. 
En su domicilio: abono diaria un centén, un pei-
oado 50 cts. San Migaol 51, bajos. 
429 £fr-2* B 
A^glino Pomares 
Antiguo constructoi' 4* pianos. Ha instalado sn 
taller para compoíicionos y agnaciones en Agua-
cate 100. Y vende banquetas. Guia-iu^nos y Metro-
nomos, 4 $ 5 uno. 202 26-iOE 
Hojalatería de José Pnig. 
Instalación de oafierias de gas y agua, c^l^oftolón 
le cristales, recomposición de lámparas de gas y 
petróleo, que quedan como nuevas; barniiar y poner 
calcomanías en las camas de hierro: todo se hace 
con perfección. Industria y Colón. Precio módico, 
C 83 26-8 E 
uua criada de mano, (ó criarZo de njediana o dad) 
blanca en Campanario 49. D J 9 de la ma^.ai)^ en 
adelante. 649 4-2 
S E S O L I C I T A 
una cnaaa ¿u indiana edad para la limp ieza de 
tres habitaciones, que sepacoder á fnáq jjüna y zur-
cir. Reina 91. 655 ~ " ' i-Z 
D E S E A C O L O C A R S E 
un muchacho penin sular de criado de mano, por-
iero § camarero, c on buenas referencias de las ca-
sas donde i i estado Monte 124 esquina á Figuras, 
fpada. ,0S3 ' 4-2 • 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera ^e cplor ^ l.eche entera: tiene mes y 
medio Je panda, con pcrBopas que la garaaticen. 
Informarán en Gsliato 10b, ettíesuiBloá. 
657 4-3 
S E S O L I C I T A 
una (¡riada papa í?. limpieza de las habitaciones, 
que sepa cose? y .entienda de giodisíura. So le dará 
buen sueldo Curro f)?D ^84 4 2 
D E S E A C O L O C A R S E 
un* criandera peninsular con 7 meses de parida, 
con buena y al undante leche, á leche entera. Da-
rán raz^n átodas horas Estrella 199, y en la fonda 
GampajjatlSgid.Q. 662 4-2 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano con referencias de Im ca-
sas donde hiya servido. Oficios 19, altos. 
661 4-2 
E-S S O L I C I T A 
una señora viuda rio intar^ables an^ccenies, ins-
truida, con buen físico, batf ante, paji a ácompailar y 
cuidar en su casa y eu su próximo viaje á |a E?P0-
sición de Paiíj; á un señor viudo de avanzada 
edad. Ofertas deben hacerse por car t i incluyendo 
retrato fotográfico,- dirigida á X. calle de Lagunas 
80, que les qará csyso u^farior. 67J <-2 
Se solicita uno de 20 á 40 años, que dé bueno8 
ir lomes; íj»e sea peninsular. Neptuno número 
108, esquina á Persef ersncia. 
663 4-2 
TJna cocinera 
inven, peninsular, desea colocarse. Informarán 
Composte1 a número 66. 66f 4-2 
Amargura 11, altos, 
esquita á íĵ jc. Ignacio se solicita una muchacha de 
14 á 16 años/blaséalv d3 color, para «I servicio de 
una corta familia. " fciíS 8-1 
C H I A D A S 
criados, cocineras, manejad>rai, lavanderas, cos-
tureras, crianderas, dependientes de todos los gi-
ros y aarpijiteros, a biñiles; mecán'cos, pintoies, 
irabajadore's pa'fa ex campo, etc , etc. Se facilitan 




D E S E A C O L O C A R S E 
como i istitutriz francesa una señorita que tie 
ne" muy b^epas recomendaciones: informarán 
0-Rei!lv, casa de {¿ondy .Kcuía y 
' 609 8-31 
en 
S O L I C I T I i m 
U n cocinero i ta l iaA? 
de poco arribado [i eeta Isla y que comprende ei 
idioma español, desjta colocarse' con una familia 
particular, hotel ó restaurant. Buenas referencias. 
Suspiro n. 26, 722 4-6 
DESEA COLOCARSE 
de criando-a con cnatro meses de parida una seño-
ra española: tiene buenas referencias y quien la ga-
rantice, infirmarán Tenienie Rev 58, á todas ho-
ras. 724 4-5 
Bs Sesea saber el actual p a r a a e r ? 
da D. Jos.é González Llerandl, qué por fos meses 
de Junio y Julio del aa.o 1895 residí* en l i Haba-
na y encontrábase no sésamo si ê mp enfermo ó en 
calidad de empleado en el Hospital Ciyü ¡Seina 
Mercedes.» Es n^tnral de la parroquia de Savarcs, 
correipondiente al Ayuntamiento ce lufiesto en la 
provincia de Oviedo. 
A las personas que puedan dar alguna noticia, se 
les ruega s» dirijan á D. José Llerandl, que reside 
en el poblado da Siinto Domingo, jurisdicción de 
Sagua la Grande. 
Se suplica á los demás periódicos de la Isla la 
recrednción de e.-ta solicitad. 
0 122 15-23 E 
Un buen coeinéí$ asiático, 
que sa'ie cumplir con su obligación, das í i colocar-
se en casa particular ó etUblecimiento. Idt'ormarán 
Angeles 40, esquina á Sittos. 
716 4- 6 
H a b a n a n. 114 
Una señora y una joven peninsulares desean co-
locarse de cocinera 0 eriada de manos. Tienen bue-
nas referencias. Impondrán en la misma. 
71S 4-6 
UnSTA M O D I S T A 
que cor t i y entalla por figurín desea colocarse. I n -
forman Damas 48. 736 4 6 
U n a criada 
solicita colocarse de criada de mano ó manejadora 
en casa d-, poca familia. Calle del Sel n. 111. 
721 4-6 
U n a famil ia ameri£a&& sol icita u n a 
míidk hnéifana de 14 á 16 años, que sea ^aiíñosacon 
los niños y qae ayude á los quehaceres dé la casa. 
Se prefiero una muchacha peninsular. Dirigirse á 
C. R, 'uiario de la Marina." 
7J3 8- 6 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos en general: se desea con ur-
gencia; que haya servido esta plaza, que sea fuerte 
y activa y tenga recomendación, Sueldo $15 A-
guiar 72̂  altos. 737 .4 6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una Sf Dora peninsular de .cocinera ó criada de ma-
no. Sabe cumplir con su obligaci^C. Infostparán In-
quisidor 17, bodega. V26 4-6 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de cuatro meses de parida, c/jn buena y abundante 
leclif aclimatada eu e' paig, désea colocarse á le-
cbe entera. Ks muy sana y robusta. T^ese buenas 
referencias, Informarán Inquisidor 29 v calzada dsl 
Monte 437. 'jlSS 4-6 
U n a joven pen^nsul^r. 
desea colocarse de criada de mano ó Kfmeiadbra: 
también entiende cocina. Darán razán ¡Bernaza 
n. 49, accesoria. 751 í-6 
P E H I O D I C O S , 
Se compra papel de periódieoo en ¡¿odasljajjtida-
des: se pasa á domicilio. Luz 33—Alvarez, 
98 Alt 26 Efi 
Cobre viejo 
Se cc^pra cobre, bronce y toda clase de metales 
viejos, incluso tipon de imprenta, en todas cantida-
des. Amistad l i s , Tanaiciijn de metales. 
t58 4-2 
I m p o r t a n t e 
Se compran a b o n a r é s C u b a de 
los emitidos en e l a ñ o de I & V V a l 
7 S y KP admiten poderes para el 
cobro de pensiones, devengando el 
2 por ciento de ' c o m i s i ó n . Antonio 
J i m é n e z B é j a r . Serrano 17. M a -
drid. 
C4a. 116 30-10 E 
A L Q U I L E R E S 
M a n a s a o 
Se alquila 1« hermosa casa frente al 
paradero, calle de Esperanza túm 
2; suelos de mái^ol, y cunt is , comodidades se 
deseen en $12 40 laformes Rabana 50 en la Khba-
ña, doce cuartos y dos grandes patio3. 
7 7 4-6 
E2T E S T R E L L A 2 4 , 
casa de familia respetable, se alquilan dos hermosas 
y ventiladas habitaciones altar, amneblad&s, con 
iod& asistencia. Se cambian referencias. 
7fo _ 4-6 
P A R A E S C R Í T O A - Í Z O 
Ss alquila una habitación alta con bálcón'á iá 
eall,?, en $21.20. Para agencia ó tienda pequeña, o-
tro ioeal Lajo ea $15.93. Condic'ón das meses _en 
fondo. Punto cént^icc, Aguiar 100, esj. á Obrapía. 
707 8-4 
ran casa de Huespedes.— onsniado las. eso, á 
fOfAnimas, Teléfono 280.—En esta hermosa casa 
toda de marmol se alquí an espléndidas habitacio-
nes á familias, maífímonios ó personas de moiali-
dad con toda asistencia pu^ie^do comer en su ha-
bitación sin aumento de precio, 
m M 
*• 
• - i 
VINO TINTO GATALiN MARGA E0MOL9 BOS 
en 
U n i c o premiado con m e d a l l a de oro 
l a E x p o s i c i ó n U n i v e r s a l de B a r c e l o n a a ñ o 1 8 8 S . 
G a r a n t i z a d a su pureza por el "Laboratorio B r o m a t o l ó g i c o M u n i -
cipal de l a H a b a n a " s e g ú n el presente certificado. 
A N A L I S I S X . 696. 
E l D irec tor del Laborator io Q u í m i c o Munic ipa l certifica: que l a 
m u e s t r a de vino tinto m a r c a " E ó m u l o Bosch" depositada con el 
numero de orden 696 por sol ic itud de los Sres. E o v i r a y R o d r í -
guez contiene: , 
R i q u e z a a l c o h ó l i c a . 1 4 5 x l O O 
E x t r a c t o 3 4 - 9 0 x l O O O 
C e n i z a s 3 - 4 0 x l O O O 
S u l f a t o s 3 O O x l O O O 
A c i d e z 6 . 6 6 4 x l O O O 
G l u c o s a 8 3 3 x l O O O 
D e n s i d a d á 1 5 ° 1 , 0 1 5 3 
M a t e r i a c o l o r a n t e n a t u r a l , 
E s u n v i n o b u e n o . 
H a b a n a 23 de D ic i embre de 1899. 
EL piRECTQB, 
M m i l i o F n r d i ñ a s . 
RECEPTORES EN LA ISLA DE CUBA: 
R e v i r a y R o d r í g u e z , San Ignacio 26 
Marce l ino Suarez y Oomp. ,Oficios 1 7 . — 
B a r r a q u é y Oomp., Oficios 48 
R . P é r e z y Oomp., J ú s t i z 1 
E d u a r d o R o d e l á t . . . S Á G t T A L A G R A N D E 
J . L o m b a r d o y O o m p . . . . . . . . M A T A N Z A S . 
G a r c í a y Oomp C A R D E N A S . 
N i c o l á s C a s t a ñ o . . . . . . . . . . . . . . C I E N F U E G O S . 
c 143 alt 15-25 EC 
^ H A B A N A . 
C o r m i c k H a r v e s t m g 
& Mowing Machine Co. 
La mejor guadañadora y chapeadora 
IPIEIXJ ^ T J I s r i D O 
LA DIADEMA 
¿n t igu i colchonería de la calle de Neptuno, se 
ba trasladado ai n. 182 de la misma calle. 
681 8-8 
C a n t i n a 
Se vende muy barata; es de gastos muy económi 
eos y está bien situada. Infarmes O-Reilly esquina 
á Tacón café El Correo.—El C»ntinero. 
652 13-1 F 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se vende, en buenas condiciones, una hermosa 
casa de Ingenio, do hierro, nutv*. I i formará 
D. Hernández, calle do ¡San M'gciol JCS, Habana 
65» 8 2 
COMPRA-VENTA 
de-casas y eetableslmiontóJ en general; ñucas rás 
ticas y frutos de todas clases y animales; se paga la 
conducción en esta; también dinero para hipotecas; 
se compran las vencidas; alquileres y pignoracio-
nes de valores; se tramitan documentos jr reclama-
ciones de todas clases, iateitadoa, testamentarías y 
juicios posesores; aquí y sn las provincias de Espa-
ña. Dirección calzada del Monte n. 2 B; cafó-ho-
tel Flores de Mayo; horas fijas de 9 á 12 y de las 5 
en adelante. Loa negocios qie se dignen confiarle 
serán con ioiareserra y de utilidad; no se admiten 
dudosos ni corredores.—F. del Eio. 
627 28-1 P 
• B VENDE EN MABIANAO. 
La gran casa calle Real n. 159 capa» para una 
numerosa familia ó para una gran fábrica de taba 
co, pues se pueden sentar 500 tabaqueros con co-
modidad: para informes en Galiano 63, Habana. 
600 13-31 E 
SE VENDEN CASAS de 13( 0 á 5, á 7, á 10C0 hasla 2C000 pesos, con establecimiento y parti-cularej, de dos ventam a, por la calle y barrio que 
pidam dov $60000 en hipsteca en partidas de á 500 ó 
más. Razón Galiano y Neptuno, cafá, pregunten en 
la vidriera de tabacos por José Menóades. Da 12 á 3 
571 8-2^ 
m 
B© venden ó cambian 
dos dnqnesas cuevas completamente, 
on vis-a-vis nnevo, nn faetón francés 
en baen estado, un Príncipe Alberto 
nuevo y otro usado, ,un ^cabriolet 
francés muy elegante y varios tílbnria 
nuevos. T j d o se vende barato y se ad-
miten cambios por otros carruajes. Sa-
lud n. 17. 
723 «-a 
TntPVPíanlp Ss vende un elegante mi'.ord fran-
I I I ICIC auiccéa de muy poco uso. Príncipe 
A fonso 503 altos entre las ocho y media de la ma-
Oana y desde las cuatro y media en adelante in-
formarán 703 8 4 
Í3E V E N D E U N T ^ E N 
oompuQsiTo de vjn Surry americano de cnatro asien-
tos, ñamante, do un mê  de uso y zunchos de getua, 
un caballo criollo da monta y tiro, sano y de gran 
resistencia, y una limonera avellana. Cuba 14o, al-
tos. 558 8-28 
C d i t i i f DBia 
Emilio Terry Ing. Limones. 
José García Blanco. „ Sto- Domingo 
Z o z a y a y O o m p .. Adela. 
(Jaban American,) , „ , 
Sugar Oo ) |ng. Tingaayo. 
Juan Goiooeohea... Cafetal E l Chico. 
AGENTES: Torices t Co., Msrcatoes 17, SABANA. 
o 1649 156-22 N 
B l A Y 
EŜ T S I F O N E S . 
^Llima Oxigenada: insustituible en las 
malas' aigesfcionfea, eij las convalecencias penosas 
y para evitar los v ó m i t o s á las embarazadas. 
.Agna dd Vic l iy : nadie ignora sns in -
mejorables resultados en casi todas las afecciones 
del a p a r t o digestivo, del h í g a d o , de los r í ñ o n e s 
y v e g í g a ; 
Se sigue fabricando el A G U A O A R B G N I O A 
con arreglo á las ú l t i m a s prescripciones c i e n t í f i c a s . 
Todas se S O T O i denjicilio, 
Cruseílas, Rodríguez y Cemp. 
C u a r t e l ^ 9 J Teléf . 4 3 9 . 
«192 6yd 1S-1 Jf1 
i ü . <« ai o. * f i 11» •« 
A P A R T A M E N T O 
Se alquilan 3 cuartos entresuelos con ventanas á 
ambos lados, salida á la escalera independiente, 
retrete y lav abo con agua corriente. Empedrado 
n. 15. 700 8-4 
V E D A D O 
Calle 11, entre 8 y 10, se alqui a.—Llave é infor-
mes en la misma. 690 8-4 
C a r l o s I I I n. 1 9 5 
«*e alqyila,.tiene portal, zagu4n. sala comedor, 
10 cuartos, 6 bpjos y cuitro altos, uo gran patio, 
sótano y todas comodidades nesesarlst; informa-
rán al lado. £98 4-4 
S E A L Q U I L , A 
una buena y /entilada casa, toda solada de mosai-
cos y animatleras de añalejos oomrueit* de once 
habitaciones altas y bajas, baño, íj-.-an saleta de 
comer y todas l is "demás comodidades basta para 
snsfunilias; situada Escobar 117, ; entre Reina y 
Silud, Impondrán. 706' 8-i 
Hermosas ihabitacioaeis 
para es^ritevio», con comida ó sin ella. San Igna-
S é alqui lan 
dos cuartos altos en O Relily 68. 618 8-81 
Î ftV rpnt Elegant apartment mitable for ofíl-Ul 1 CIll» ce or email familv —A'so farnighed 
roenu for gentlemen upstairs.—Virtudes, 2A, near 
Cent.-al Park. 636 8-1 
E n t r e f a r q u e y Pra^o 
En Virtudes, 2A, se a'qnila un elegante piso ba-
jo, á prrpóbito para oficina ó moderada familia. En 
ei piso alto v se alquilan habitaciones á ca alleroa 
solos. 635 8-1 
ció 16 esquina á Empedrado 710 4-4 
En el núm. 182 
de la calle de Neptuno informarán d^ una cesa 
grande que se alquila en la calzada del Cerro. 
6í2 8-3 
Zulueta número 26. 
E n e s t á e spac iosa y v e n t i l a d a ca-
sa se a lqui lan v a r i a s habi tac iones 
con b a l c ó n á la calle, otras interio-
res y xin e s p l é n d i d o y vent i lado s ó -
tano, coa ep.trágla independiente 
Í>or A n m m e . P y o é i o s m ó d i c o s . I n -o r m a r á el portero á todas horas. 
c 186 i F 
Obrapía 3 6 
Se alquilan unos hermosos y ventilados alto^ para 
familias ó escritorios, así como timb ón un espa-
cioso departamento para b^fite ú cñjinas. Iiifor-
marán en la misma, átodas horas del dia. 
668 2 a 6d-2 
S E A E E I E N D A 
Bna estancia de dos cabrlletias y media de tierra á 
una hora de la Habana per calzada ó f jrrocarril, 
propia para vaquería y tida clase do cultivos: i n -
forman Ceno 705. '' bjj 1 ' 4-2 
en la callo de|a Inds.?t ia 114 uua elegante y yen-
tiladi habitación á Uombt-s S£}1« ó malrimpuio sin 
niños. Hay baño é inodoro ijáft 4 g 
S E A L Q U I L A F " ' 
los dos piso» a'ioa de lü espléndida casi Halaos 
es. 140 y 143 caquina á Mcralls, Velpto hsbitacia-
nes con luz y aire directos, baño, iii.tdoí-js, t ^ i i ^ -
lentes condiciones sanitarias. 
En la misma informirán. 
Se alquilan habitaciones sueltas. 
ññi 4-3 
SÍJEÍ A L Q U I L A N -
habitaciones amuebladas ó sin ámasb^a»', para hom-
bres solos y un zaguár para bicickfcis ó cualquier 
otra clase de depósito. luformsrín, Keina 82. 
6£0 ; 8 2 
Se quiere alqui lar 
una cusa rígalftr h» ^Ita y b¡Ji jhmta para dos 
familias, qüef t e n i « mM* 15 habitacióne<. 
Debe ser cerca del Prado y ni'defc» «¿r j^uy l i j o -
sa ni muy cara. Dirigirse al stñor T-boadá, estíri-
torio del Hotel Pasaje. 
t64 4-2 
figído Ig, altos. 
Se alquilan habitaciones amuebladas en estos 
ventilados altos, con sae'os de minn.il y mosaicos. 
T^éfaDii 1639. 533 26-^7 E 
E n Mercaderes 3 5 . altos. 
Se alquila para escritorio pr&ñ'amen'-.e Un de-
partamento de cuatro habitaciones corridas, ó por 
separadas. 618 , ... • 
Hotel I S L A D E C U B A . 
Monte 45. Parque de Colón. Habitaciones de fronte 
para familias, precios económicos Eeslaurant, ca 
fé y barbel la de la casa. U n i ó hotel sanatorio en 
la Habana, ifran rebaja, de precios á 1 os abonados 
por1 meses. '- * iéVp 26 24 E 
EN EL C IRMELO—Se alquila la hernrosa casa quinta sita en la calle de }a Jjíuea n. 150', frente 
á la estación del Úrbaq.o, acaba la de reediíjcar y 
pintada de nuevo: está eroyista de todas i as como-
didades necesarias. Informarán en el Caballo An-
daluz, Taniente Bey 25. 
361 3-1 &E 
iLgaacats 1 2 2 
Se alquilan habitaciones amueblsdas ó sin mue-
bles. Baño y du.lus. Entrada á tod&s horas. 
R269 26-30 D 
I N D U S T R I A . 7 0 
Se alquilan un salón con piso de mármol y tres 
cuartos, corridos acabados de pintar, juntas o sepa-
rados, con toda asistencia si lo desean, é en la for-
ma que convenga. Hay ducha y entrada á todas 
horas. O 22 
1 
B A E B E E I A . 
Se vende un bien montado salóa de barberil, por 
no poderlo atender su dueño. Está bien situado y 
cr>n mucha marchantería. Se dá en ganga. laforma-
lán Consulado 67. 720 4-6 
S i n i n t e r v e n c i ó n de corredor 
se venden dos hermosas y lindas casas, propias para 
personas de gusto. ' En la mí ma varias macetas de 
barro para Cores. Informes Estrella 24. 
729 • ' K • • 4-6 
SE V E N D E 
una bodfga situada en buen barrio, tac? 30 á $3J, 
esijuica, alquiler módico. Informa Sr. Argos, Mer» 
caderts 15 de 10 á \ Q \ y de 4 á 5. 601 i6-4 E 
S E V E N D E 
una casa en (4 irla, enfre Cánqen y Figuras con 7 
cuartos bajos y 7 altffs balcó^, cloaca, 'inodero.. a-
zotea, libre de gravamen en f 00J ppáos. informan 
Tacón 2, de 1 á 4. «m 4-4 
E n 3 0 0 pesos oro amer icano l ibres 
se vende la casa San Indalecio 1 ú ñero 3, en San-
tos Suarez, com¡>ue»ís. de i.orial, sa'a, aposento, 
cuatro cuartos, cot.lDa, qsspensaT y la^a'-ero. In-
formará! Mang-s 41 ó en Habana 9« de l á 3 
70i 4 4 
DE RiUOHO NSGOCIO.—' olicito una persona que sea induetrial y le vendo un tren de canti-
nas' en 30 pesos orones nfgócio rjjdondo. l l i y co-
mo 4?0 pesos oro americano iutirtual de entr-ada. 
De lis á"2 tvdae las tard?s; ii.rjraia su dueño eñ VI, 
Merced. 21. 67? f 4 -3 
S E V S N D S 
en 800 pesos la bodega, si nada en la calle de San 
Miguel u, 17*, etq á Oervasio: en la misma iafur 
mart». 6?.') 4 3 
D13 V B H T A 
Ea Carllos I I I nim. 18, ciní-nsuta caballos pro-
pios para monta y tiro. A. R. B Jloch. 
633 8 1 
P I A N O 
Se vende uno casi nuevo de palisandro y de mar-
calzada de Galiano nv ca Pleyel, media cola, en la 
132,' altos del Brazo Puorte 
< 733 r4-6 
PEOPIOPARA CARNAVALES. 
Se venden vestidos de gró, mant'llas de seda y 
mantc j da teróiopelo, todo antiguo: se da en pro-
porción, ísformarin en Amargura 69- En la misma 
se vende una división de madera. 
681 4-3 
ÍOL 8 8 
"La República" Realización de muebles gran 
surtido de todas clases, especialidad ea eamas de 
hierro y bronce, la mejor cama de nogal, un canapé 
de Viena una máquina Doaustic y otros objetos 
todo en proporción, 
644 8-1 
B I L I A R E S 
De la acr-vlitadn marca J, FORTES!A.. Nuevos 
y usados sé venuea y alquilan -cou baádas [france-
sas ¿utomát'cas; constante surtido de toda clase de 
efectos franceses para los mismos. PRECIOS SIN 
COMPETENCIA. Nota.—Se rebsjan bolas de b i -
llar y se visten billares. 53, üERNAZA 53, fábrica 
do billare». 373 78-20 B 
CAJA DE HIERRO 
Se vende una grande á prueba de fuego, propia 
para casa de comercio, Eociedades y empresas, dos 
carpetas con sus sillas, 30 pupitres nogal y cedro 
finos. En la misma hay ua gran uu-tido de muebles, 
camas de todas clases, alhajas y ropas, soda muy 
barato, Hsgan una visita á La Perla. Animas n. 84. 
438 13d 23 13a-23 
SUAREZ 45 
tiene para la es'ación presente una gran 
existencia de abrigos nuevos de todas cla-
ses qua detalla á precios tan baratos, qne 
nadie saldrá de esta casas n eomprarao uno. 
Gran surtido de MUEBLES de todas cla-
ses, PIANOS, ALHAJAS de oro y plata, 
objetos de arte y fantasía y ROPAS de to-
das clases. Flufes de casimir desde $5. 
Se da dinero con módico interés sobre 
alhajas y otroa objetos que representen va-
lor. Se compran muebles. 
Se compran y venden píanos. 
L A Z I L I A 400 
fU-lS la-2! E 
LA ESTRELLA. 33, Galiano, 33 
de muebles G r a n bazar de todas clases y objetos de fantasía. La casa que 
más barato vende, juegos de gala que no admiten 
competencia en su precio, pianos, sillas, sillones, 
carpetas. Surtido general de todo. Precios ea ganga. 
No olvidáis?, Galiano 33, entre Animas y Virtn^S. 
357 ' 2u-'l9B 
Monserrate 93 
Sa vende un toldo casi nuevo 
Puede v^yse á fpdas horas, 
659 
y en proporción, 
ti 28 
varios mueVesea ex je'ente oslado de conservación 
y propios para sociedades; entre ellos hay mesas de 
billar, de naipes, CBípetas, escapa' stes, sillería, &c 
Para i t formes en la Secretaría del Ca:ino Español 
de la Habana. tí 11 E 
Para combatir las Dispepsias, Gastral-
gias, Sruptos ácidos, Vómitos de las So-
noras embarazadas y de los niños, Gastri-
tis, Inapetencia, üigootiones dificlles. Dia-
rreas (de los niíios, viejos y tísicos) etc., 
nada mejor t̂ ue el 
DB G A U O l / L 
ana ha sido honrado oou un Infoms brl-ante por la Academia dj Ciónelaí y pre 
miada con M E D A L L A íM€ OKU y D i -
plomas d» Honor en las ONCE Esposloio-
ses á que ha coucurrido. 
P í d a s e es todas \m feolkas. 
C19! ait -1 P 
y todas las enfprniedades dg la piel se 
curan rápidamente con la LociÓa AN-
TIHERFÉTICA DE BREA VEJETAL DB 
PÉREZ CARRILLO. BL PRURITO 6 PI-
CAZÓN que acompaña á estas enferme-
dades como por encanto. Muchos años 
de éxito es suficiente garantía. Usese 
paralas escoriaciones de los niños pe-
queños y para las erupciones (tan fre-
cuentes durante el verano) que se pre-
sentan entre los pochos, debajo de los 
brazos y en las ingles. En los herpes 
de la garganta puaia emplearse la L O -
CION para gargai iemos. 
PidaselaLocióNPíiSEZ CARSitto en 
todas las boticas. 
n W alt -1 P 
3, ASMA 6 
AIIOGrO y todas las cuíermedades 
aei pecho se curan con t i prodigío-
HV 
Jarale pcíural OsMio 
D E G A K D Ü L 
3ne prepara exclusivamente Alfre-o Pérez Carrillo, sn propietario. 
La TISIS encuentra en este pre-
parado un poderoso alivio, pues 
calma machóla 
gg^Se vend? en todas las botinas. 
c m 
Helados superiores á 15 ecnts. 
El vaso de leche de Ia, 10 id. 
Hay surtido constante de las me-
jores frutas, buenos dulces, lunch», 
refrescos, &c. 
U O Prado 
C U I 
IHabana 
28-32 E 
SE l A Q U i m i i 
HACENDADOS, VEGUEROS Y COLONOS 
El que suscriba véade tubería hierro du'ce de 1" 
á 4" diámetro de Ir'erro fundido enchufle, ICO me-
tros, largo 12J x 8" diámetro tinques hierro y ga-
betcs de todos tamaños, calderas chicas, una m i -
nería de azúcar, triples efectos, máquinas moler, 
donlcey y múltiples de maquinarias 500 oxrriles a-
oerades 23 libras x yarda y 200Jid. de 25—Dirección 
correo; Seiba Mocha.—Tomás Díaz Silvelra ó S. 
Joaquín Ibañez.—Pedroso. 
586 8 3o 
Hacendados y Agricultores 
Las máquinas SEGADORAS de A D R I A N C E 
P L A T T & Co. de uso en esta Isla hace más de 20 
años son recomendadas como las mejores y SIN 
R I V A L en América y Euro a. Se hallan de venta 
en el Almacén de maquinaria y efectos de Agri-
cultura de Pranoisco Amat, Cuba 60. Habana. 
C195 alt -1 P 
Hacendados y Agricultores. 
Gran surtido de ARADOS para el cultivo de la 
CAÑA y otros cultivos menores. Precios módicos. 
En venta por Francisco Amat, calle de Cuba n.tSO, 
Habana. c US alt 1S-1 F 
Ultimos riíis de venta —Gran baratura: A l a ^ j " 
Camelias, Gardenias—Rosales novedades—A'bjííí i 
frutales—Cebollas y semillas frescas, etj., etj., $ 
real, á peseta y á SO centavos. 
38, ( M y 38, filfeMajipr, 
680 4-3 
Brochas para lechada, redondas 
y plana?, ova'adas 
para pintura. Escobas de millo y junco, plumeto» 
v otros artículos análogos fabricados oor Manad 
Barba. Calle da Puerta Cerrada n. 4, Habana. 
Puesto en la Lonja de Víveres 157. 
A quien lo solicite, se le remite not̂  de prealoi 
5R3 26-27 E ' 
LOS GANADEROS 
Past i l las d o cuajo prensadas para 
H A C E R QUESOS. 
Método fácil, seguro y de mayor rendimiento 
Una pastilla cuajará en 30 minutos 100 litros delí* 
che. De venta, Moret y C* Tacón 8 
473 13.21S 
para (os Anuncios Francesas m ¡SÍ 
; > S < ® ( M Y E N C E FAVREiG1 
1S, Put c'o /a Grafiáí-SaíeZ/ére, PARIS 
33S V E N D E N 
puertas usadas en buen estado y se hice cargo d( 
toda clase de írubsjiO's de aíb^nuerlaroarpimería y 
pintura." Cerrada rtel Paseo n. 26, Habana. Frar 
cisco Fernandez, Teléfono 16?Q. 
585 8-30 
R 
EL MAS PODEROSO 
Y EU MAl COMPLETO 
bfgtera no solo la caro.s. ama tam 
bien la tfrasa, el par( y lo» f 
La PÁNC^EATINÁ DEFRESNE 
previene ias afeccione} del eetómago 
y facilita siempre la digestión. 
POLVO - ELIXIR 
En todas las buenas Farmacias 
Prodisztas, maravillosos 
^ara suavizar, blanquear 
y aterciopelar el cutís. 
Exigase elvemroBoiniire 
Rehúsese !os productos similarjs 
íS, r. G'range bateliére. Paria 
Ü i es-as S T I v o 
de T R O U E T T E - P E R H E T 
á la J P A P A Í N A (Pepsina vegetal) 
Es el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
ENFERjVIEDADES DEL ESTÓMAGO : GASTRITIS 
GASTRALGIAS, DIARREAS, VÓMITOS, PESADEZ DEL ESTÓMAGO 
MALAS DIGESTIONES Y DIFICILES, CONSTIPACIONES, ETC. 
UNA GOPITA AL ACABAR DE COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBKLDB3 
Venta por mayor en P a r í s : JE. T R O V E T T E , is , rué des ImmeuUes-InAustnels, 
Exijir el Sello de la Union de los Fabricantes sobre el frasco para evitar las (dsUcaciooes. 
I 3 e r > o s i t o s en . t od . aa l a s j p r i n . c i u a l e g I^a.rm.a.cia.a. 
K A V A S A N T A L 
Las Cápsulas 
de I C l i V A - S A N T A L . 
curan radicalmente en algunos días, 
secretamente, sin régimen ni tisana y sin cansar ni perturbar los órganos 
digestivos, las E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S tales como : 
B L E N O R R A G I A S 
VENTA POR MA-S P A T ^ I S , 8 3 , Tr inco de Ja M a d e l e i n e . 
DEPOSiiaaio ea .La H a b a n a .-JOSÉ SARRA. 
con el 
uso del 
h A los 
9 M a m s 
convalescientes y á las personas debilitadas 
á la PeptOfld 
Fosfatada 
FOSFATOS, — Tónico Reconstltuente y Nutritivo 
Empleado en todos los Hospitales. — Medallas de Gro 
J>AHíS, COULilN y C", 4 9 , í íuf d a M a u b s u g e , y todas farmacias 
K O L A S A S T I E R 10ctBtigr.de CAFEINA 
por Oída Gucharadita ' 
A J V T I N E U H A S T E N I C O , Tónico del Sistema Nervioso, 
HEGXJZJAIÍOR del C O R A Z Ó N 
Estimula las fuerzas físicas e intelecluales, descansa el cerebro y los músculos] 
e impide el aliono. 
Es muy útil á los a n é m i c o s , convalecientes, trabajadores fatigados, 
andarines, c i c l i s t a » y a todas las personas^que tienen necesidad de aumenlarj 
sus fuerzas. — D o s i s : a cucharaditus de las del cafe diarias. 
Casa ÜLSTXESt, 72, Avenue Kléber, PARIS Y TODAS LAS BUENAS FARMACIAS Y DUOGI'ERÍAS. 
A L I M E N T O C O M P L E T O 
Lijeroy fácilmente asimilable el verdadero Racahout.de los Arabes es 
E L M E J O R A L I M E N T O P A R A L O S N I Ñ O S 
los anémicos , los convalecientes, los ancianos y todos los que 
tienen necesidad de fortificantes 
19, rus des S a i n t s - P é v e s , P a r i s , y Farmacias. 
P A m s ' 6, 
I ; 
R O P A D E 
R O P A D E C A S A . 
L E N C E R Í A . 
BOULEVARD DES CAPUCÍNES, 6 - P A R Í S 
L O Ü V S 3 T < | s e s F I L h 
M E S A T E J I D A Á M A N O . 
— C O R T I N A S . — P A Ñ U E L O S . 
— M A N T A S . — G U A N T E S . 
DE 
Ajuares para novia Completos 
, 5 0 0 , S O O O , 5 0 0 0 , 6 . 0 0 0 , 1 0 OOO FRS. 
Q. BOYER, Director Comerc ia l 
La GRANDE MAISOIí DE BL41ÍG de PARIS no tiene Sucursal ninguna. 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades méd icas de P a r i s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C Q N ¥ A L E G E N G I A g , 
ae H a l l a en las P r i n c i p a l e s Fa rmao ias . 
WIMIUW1WMIWM 1  .nw 
! 
